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ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial sc en­
viarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de La Bañeza
Don Abilio Guerrero Aller, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de La Bañeza, del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en La Bañeza, calle Antonio Bordas, 20.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los dé­
bitos y años que también se detallan:
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 2.001 -
ALONSO CASTRO GORGONIO PZ.JUAN CARLOS I 00005 1 C LA BAÑEZA 125 36,06 31/05/2001
ALONSO FERRERO AVELINO CL.STA.MARINA BAJA 00061 LA BAÑEZA 153 36,06 31/05/2001
ALVAREZ PEREZ SANTIAGO SALAMANCA 8 00000 LA BAÑEZA 254 36,06 31/05/2001
ALVAREZ QUINTERO ANGEL CL.J.MARCOS SEGOVIA 00002 LA BAÑEZA 255 78,13 31/05/2001
ALVAREZ QUINTERO ANGEL JOSE MARCOS SEGOVIA 00002 LA BAÑEZA 256 36,06 31/05/2001
ALVAREZ QUINTERO ANGEL CL.J.MARCOS SEGOVIA 00002 LA BAÑEZA 257 148,30 31/05/2001
ALVAREZ QUINTERO ANGEL ARROCE 12 B 00000 LA BAÑEZA 258 78,13 31/05/2001
ANDRADE CUELLAR JENITH MANUEL DIZ 22 2 B 00000 LA BAÑEZA 294 4,42 31/05/2001
ASENSIO RIAÑO ISMAEL TEJEDORES 16 1RO 00000 LA BAÑEZA 436 96,16 31/05/2001
BALMIRO CARREIRA LUISA TRAV. SANTA ELENA 00011 LA BAÑEZA 510 78,13 31/05/2001
BARRIOS FERNANDEZ AGUSTIN TRAVESIA SANTA ELENA 00011 LA BAÑEZA 578 78,13 31/05/2001
BARRIOS FERNANDEZ NICASIO TR.STA ELENA 00011 LA BAÑEZA 579 4,42 31/05/2001
BELES LUBOR CR.N VI KM 300 00000 LA BAÑEZA 603 78,13 31/05/2001
BERNARDO BERNARDO ARACELI SANTA MARINA ALTA 00016 BJ LA BAÑEZA 636 42,28 31/05/2001
BERNARDO BERNARDO ARACELI SANTA MARINA ALTA 00016 BJ LA BAÑEZA 637 83,30 31/05/2001
BERNARDO BERNARDO ARACELI SANTA MARINA ALTA 00016 BJ LA BAÑEZA 638 78,13 31/05/2001
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
BLANCO SALVADORES M.LEOCADIA ODON ALONSO. 00024 ATI LA BAÑEZA 690
BORJA RAMIREZ ISABEL LA LLANERA 14 00000 LA BAÑEZA 702
CASAS TORAL OSCAR ALCAZAR DE TOLEDO 00001 22D LA BAÑEZA 978
CASTAÑO SILVANO ANSELMO CL.LEPANTO 00011 LA BAÑEZA 997
CHARRO LOZANO FRANCISCO JAVIER AVDA.PRIMO DE RIVERA 00037 2SA LA BAÑEZA 1.130
COLMENERO GONZALEZ AURELI CL.SEVERO OCHOA 00003 5 LA BAÑEZA 1.164
COLMENERO GONZALEZ AURELI CL.INCOVASA 00305 LA BAÑEZA 1.165
COLMENERO GONZALEZ AURELI CL.SEVERO OCHOA 00003 LA BAÑEZA 1.166
COLMENERO GONZALEZ AURELIO CL.INCOVASA 00035 LA BAÑEZA 1.167
COLMENERO GONZALEZ AURELIO CL.INCOVASA 00035 LA BAÑEZA 1.168
COLMENERO GONZALEZ AURELIO CL.INCOVASA 00035 LA BAÑEZA 1.169
COLMENERO GONZALEZ AURELIO CL.INCOVASA 00035 LA BAÑEZA 1.170
COLMENERO GONZALEZ AURELIO CL.INCOVASA 00035 LA BAÑEZA 1.171
CONCEJO SEVILLA M.TERESA M. CL.QUEIPO DE LLANO 0021N LA BAÑEZA 1.193
COOP.BAÑEZANA ELECTRICA COBAEL CL.SANTA ELENA 00004 LA BAÑEZA 1.206
ECHEVARRIA BARRIOS CARLOS LG. 00000 MIÑAMBRES DE VALDU 1.440
ENCOFRADOS Y FERRADLAS CB SL PLAZA MAYOR 00004 LA BAÑEZA 1.484
EXCAVACIONES TORBEO S.L. TENERIAS 00001 LA BAÑEZA 1.545
EXCAVACIONES TORBEO S.L. TENERIAS 00001 LA BAÑEZA 1.546
EXCAVACIONES TORBEO S.L. TENERIAS 00001 LA BAÑEZA 1.547
EXCAVACIONES TORBEO S.L. TENERIAS 00001 LA BAÑEZA 1.548
EXCAVACIONES TORBEO S.L. TENERIAS 00001 LA BAÑEZA 1.549
EXCAVACIONES TORBEO S.L. TENERIAS 00001 LA BAÑEZA 1.550
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL PASEO JARDIN 27 00000 LA BAÑEZA 1.727
FERNANDEZ MARTIN FCO.JAVIER ANTONIO BORDAS 00051 2SC LA BAÑEZA 1.780
FERNANDEZ MARTIN JUAN JOSE CL.ANTONIO BORDAS 51 00001 2 C LA BAÑEZA 1.781
FERNANDEZ PASTOR SAGRARIO, CR.ALIJA 00046 LA BAÑEZA 1.824
FERNANDEZ PEREZ SANTIAGO CL.OLLEROS 00003 LA BAÑEZA 1.828
FERNANDEZ PEREZ SANTIAGO CL.GENERAL FRANCO 00019 LA BAÑEZA 1.830
FERNANDEZ REBORDINOS JOSE LUIS SAN MAMES 00000 SAN MAMES 1.839
FERRERO FERNANDEZ JOSE URB.STA AGUEDA 00020 LA BAÑEZA 1.910
FRAILE GONZÁLEZ TIRSO CL.TEJEDORES 00008 LA BAÑEZA 1.967
FUERTES CALLEJO JUAN CARLOS CR.MADRID-CORUÑA 00016 LA BAÑEZA 2.034
GARCIA FUERTES DAVID CR.MADRID CORUÑA 00115 4 LA BAÑEZA 2.153
GARCIA TOMAS VALENTIN SAN EUSEBIO 41 00000 LA BAÑEZA 2.231
GEIJO GARCIA JOSE GUILLERMO BULGARIA URB.ATALAYA 00471 PEÑISCOLA 2.271
GEIJO MONTIEL JOSE MANUEL CL.JUAN DE MANSILLA 00030 LA BAÑEZA 2.273
GIL PEREZ MILAGROS FRAY DIEGO ALONSO 00005 LA BAÑEZA 2.279
GONZALEZ ALEGRE ANGEL EMILIANO CORTES 8 4 D 00000 LA BAÑEZA 2.301
GONZALEZ CONCEJO SERGIO CL.REYES CATOLICOS 00017 1 LA BAÑEZA 2.334
GONZALEZ CONCEJO SERGIO CL.REYES CATOLICOS 00017 1 LA BAÑEZA 2.335
GONZALEZ CONCEJO SERGIO CL.REYES CATOLICOS 00017 1 LA BAÑEZA 2.336
GONZALEZ CONCEJO SERGIO REYES CATOLICOS 00017 1 N LA BAÑEZA 2.339
GONZALEZ CONCEJO SERGIO REYES CATOLICOS 00017 1 N LA BAÑEZA 2.340
GONZALEZ CONCEJO SERGIO REYES CATOLICOS 00017 1 N LA BAÑEZA 2.342
GONZALEZ RODRIGUEZ JORGE ADELANTO BAÑEZANO 00018 LA BAÑEZA 2.454
JIAN MIN ZHOU ASTORGA 00066 LA BAÑEZA 2.664
JIMENEZ GABARRI ANGEL ANTONIO BORDAS 51 1 00000 LA BAÑEZA 2.670
JIMENEZ GABARRI ANGEL ANTONIO BORDAS 51 00001 BAJ LA BAÑEZA 2.671
JIMENEZ JIMENEZ ANGELES CL. ANTONIO BORDAS 00051 IBA LA BAÑEZA 2.672
JIMENEZ JIMENEZ MARIA ISABEL ANTONIO BORDAS 51 00001 B A LA BAÑEZA 2.683
LACALLE DEL REY EVA LUCAS PARROCO 4 00000 LA BAÑEZA 2.721
LOMBO LUENGO CARLOS M.-EUGENIO CL.QUEIPO DE LLANO 00016 LA BAÑEZA 2.832
PANIAGUA FERNANDEZ ANDRES SAN EUSEBIO 00103 LA BAÑEZA 3.708
PRIETO ACEDO MANUEL CL.GENERAL FRANCO 00020 LA BAÑEZA 3.956
RODRIGUEZ CABELLO CLEMENTE JULIO HDEZ.ORTEGA 00003 LA BAÑEZA 4.259
RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL CL.ANTONIO BORDAS 00000 LA BAÑEZA 4.299
RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL CL.SAN JUAN 00111 LA BAÑEZA 4.300
ROJANO BARATA JESUS SANTA ELENA 00003 LA BAÑEZA 4.360
ROJANO BARRIOS JESUS SANTA ELENA 00098 LA BAÑEZA 4.361
ROSILLO ROSILLO AQUILINO CL.LA LLANERA 00008 LA BAÑEZA 4.373'
SILVA CORDERO JOSE MANUEL C/CADORNIGA 00002 3SA LA BAÑEZA 4.645
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES__________ DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
SUTIL ALONSO JULIAN ASTORGA 00056 LA BAÑEZA 4.704 78,13 31/05/2001
TENA BARATA ROSALIA GLOR.CARLOS PINILLA 00003 4 C LEON 4.732 78,13 31/05/2001
TURIEL NUÑEZ VICTOR CL.LIBERTADORES 00070 LA BAÑEZA 4.913 36,06 31/05/2001
TURIEL NUÑEZ VICTOR LIBERTADORES 00070 LA BAÑEZA 4.914 36,06 31/05/2001
VARELA BARRIOS TEODORO FALENCIA 14 00000 LA BAÑEZA 5.001 36,06 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE CEBRONES DEL RIO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
SANCHEZ URBANO GREGORIO LG. 00000 SAN MARTIN DE TORR 430 71,94 31/05/2001
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 2.001 -
CASTRO RUBIO MAXIMINO LG. 00000 SAN JUAN DE TORRES 86 24,82 31/05/2001
FERNANDEZ DOMINGUEZ JESUS LG. 00000 SAN JUAN DE TORRES 170 2,02 31/05/2001
MARTINEZ BENITA (UROS.) LG. 00000 SAN MARTIN DE TORR 418 6,31 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
MARTINEZ FERNANDEZ CESAFl CTRA. VIEJA 00003 PALACIOS DE LA VAL 145 34,08 31/05/2001
VILAR PAZOS JUAN JOSE LG. 00000 PALACIOS DE LA VAL 249 71,94 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL MARCO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
ALIJA SANTOS ROGELIA CRTA RUEDA 00045 2IZ VALLADOLID 38 9,02 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE REGUERAS DE ARRIBA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 2.001 -
BERRIO BERRIO CAMILA LG. 00000 REGUERAS DE ABAJO 55 42,28 31/05/2001
MARTINEZ SAN MARTIN MARTIN CL. JUAN CARLOS I 00007 15 LA BAÑEZA 158 83,30 31/05/2001
RODRIGUEZ BERRIO MARIA ASCENS LG 00000 REGUERAS DE ABAJO 223 34,08 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE RIEGO DE LA VEGA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 2.001 -
CALLE MARIN SORMARIA POLIDEPORTIVO 00032 RIEGO DE LA VEGA 51 34,08 31/05/2001
CLAROS GIL TRINIDAD POLIDEPORTIVO 00034 RIEGO DE LA VEGA 61 71,94 31/05/2001
TRANSPORTES PRIETO ARIAS S. L. 00000 SAN MARTINO(ORENSE 480 148,30 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE ROPERUELOS DEL PARAMO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
IVANOV STANKOV IVAN LG. 00000 MOSCAS DEL PARAMO 349 34,08 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO BERCIANOS
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 2.001 -
ALVAREZ PEREZ TEODONILO CR.DE LEON 00000 SAN PEDRO BERCIANO 6 71,94 31/05/2001
GUTIERREZ DEIROS MIGUEL CL.18 DE JULIO 00003 LA MATA DEL PARAMO 132 71,94 31/05/2001
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA DE JAMUZ
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.1001 -
CONST. GALO'Y BUSTAMANTE S.L. CL. LA PROCESION 00003 JIMENEZ DE JAMUZ 247 42,28 31/05/2001
GARCIA FERNÁNDEZ JAVIER C/ CAMINO CASTRO 00023 JIMENEZ DE JAMUZ 356 4,42 31/05/2001
GARCIA GONZALEZ JUAN CL.ROSARIO 00000 JIMENEZ DE JAMUZ 360 34,08 31/05/2001
GARCIA GONZALEZ JUAN CL. EL SOL 00007 JIMENEZ DE JAMUZ 361 71,94 31/05/2001
GONZALEZ GONZALEZ FELICIANO CL.POZO NUEVO 00004 JIMENEZ DE JAMUZ 414 34,08 31/05/2001
GONZALEZ GONZALEZ FELICIANO CL.POZO NUEVO 00004 JIMENEZ DE JAMUZ 415 4,42 31/05/2001
GONZALEZ RODRIGUEZ VICENTE CL.LOS LINARES 00030 JIMENEZ DE JAMUZ 449 34,08 31/05/2001
LEONESA DE OBRAS Y CONTRATAS HERREROS 00036 JIMENEZ DE JAMUZ 489 27,77 31/05/2001
LEONESA DE OBRAS Y CONTRATAS HERREROS 00036 JIMENEZ DE JAMUZ 490 27,77 31/05/2001
LEONESA DE OBRAS Y CONTRATAS HERREROS 00036 JIMENEZ DE JAMUZ 491 42,28 31/05/2001
LEONESA DE OBRAS Y CONTRATAS HERREROS 00036 JIMENEZ DE JAMUZ 492 118,64 31/05/2001
LEONESA DE OBRAS Y CONTRATAS HERREROS 00036 JIMENEZ DE JAMUZ 493 42,28 31/05/2001
PASTOR GUTIERREZ JESUS MARIA CL. LA PROCESION 00003 JIMENEZ DE JAMUZ 657 34,08 31/05/2001
PASTOR PASTOR PASCUAL CL.LA PROCESION 00003 JIMÚNEZ DE JAMUZ 660 71,94 31/05/2001
PEÑIN ALVAREZ PEDRO AVDA DEL CUETO 00029 JIMENEZ DE JAMUZ 669 71,94 31/05/2001
RAMOS PEÑIN PEDRO CL.CARRETERA 00006 SANTA ELENA DE JAM 734 4,42 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL PARAMO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcanta rillado - Año 2.000 -
CARBAJO BLANCO CANDIDA CL.ANDRES DE PAZ 00045 SANTA MARIA PARAMO 260 4,76 31/05/2001
CARBAJO BLANCO CANDIDA C/ANDRES DE PAZ 00045 SANTA MARIA PARAMO 261 10,23 31/05/2001
CARBAJO BLANCO LAUREANA AV.REINO DE LEON 00014 3IZ SANTA MARIA PARAMO 268 4,76 31/05/2001
CARBAJO DEL EGIDO JOSE LUIS CL.BENITO LEON 00044 2 SANTA MARIA PARAMO 276 4,76 31/05/2001
GALLEGO JOSE ANGEL CL.UGIDOS 00012 1C SANTA MARIA PARAMO 772 4,76 31/05/2001
GONZALEZ CARREÑO ADELINA CL.MANUEL VERDEJO 00010 2D SANTA MARIA PARAMO 867 13,64 31/05/2001
JAÑEZ DE LA FUENTE JOSE CL.CIRILO SANTOS 00063 SANTA MARIA PARAMO 953 4,76 31/05/2001
SERVICIOS NA.DE PTOS.AGRARIOS CL.ERAS 00002 SANTA MARIA PARAMO 1.593' 4,76 31/05/2001
CARBAJO BLANCO CANDIDA CL.ANDRES DE PAZ 00045 SANTA MARIA PARAMO 263 4,76 31/05/2001
CARBAJO BLANCO CANDIDA AV.REINO DE LEON 00014 2D SANTA MARIA PARAMO 264 4,76 31/05/2001
CARBAJO BLANCO LAUREANA AV.REINO DE LEON 00014 3IZ SANTA MARIA PARAMO 271 4,76 31/05/2001
CARBAJO DEL EGIDO JOSE LUIS CL.BENITO LEON 00044 2 SANTA MARIA PARAMO 278 4,76 31/05/2001
GALLEGO JOSE ANGEL CL.UGIDOS 00012 1C SANTA MARIA PARAMO 781 5,53 31/05/2001
JAÑEZ DE LA FUENTE JOSE CL.CIRILO SANTOS 00063 SANTA MARIA PARAMO 958 4,76 31/05/2001
SERVICIOS NA.DE PTOS.AGRARIOS CL.ERAS 00002 SANTA MARIA PARAMO 1.600 4,76 31/05/2001
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 2.001 -
ALVAREZ MENDEZ TOMAS CR.LEON KM.6 00000 STA MARIA DEL PARA 86 4,42 31/05/2001
'COOPERATIVA AGROPECUARIA D CL.DISEMINADOS 00000 STA MARIA DEL PARA 520 118,64 31/05/2001
LINARES CELADA ANDRES
MARTINEZ MENENDEZ NURIA












MATA SANTIAGO MIGUEL AV.ASTURIAS 00015 SANTA MARIA PARAMO 1.197 89,61 31/05/2001
MIRANDA GABARRI EMILIO CR.CIRCUNVALACIj N 00011 SANTA MARIA PARAMO 1.255 71,94 31/05/2001
MIRANDA PISA ANGEL CR.CIRCUNVALACIÓN 00000 SANTA MARIA PARAMO 1.257 71,94 31/05/2001
PEREZ CARNICERO SERGIO CL.LEPANTO 00011 STA.MARIA DEL PARA 1.388 83,30 31/05/2001
SERRANO CASADO SANTOS





3SC STA.MARIA DEL PARA







VILLALIBRE PEREZ MARCOS MA CL.CALVO SOTELO 00001 STA MARIA DEL PARA 1.771 34,08 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE URDIALES DEL PARAMO
Concepto de los Débitos:Conceptos Varios - Ano 2.001 -
FRANCO CARREÑO MARIA TERESA CL.PLAZA 00000 MANSILLA DEL PARAM 135 1,44 31/05/2001 
FRANCO SANTIAGO ANTONIO CL.ABAJO 00000 MANSILLA DEL PARAM 168 11,24 31/05/2001 
JUAN QUINTANILLA NEMESIO TR.PLAZA 00000 URDIALES DEL PARAM 260 6,79 31/05/2001 
VIDAL GONZALEZ FELICIANO URO LG. 00000 MANSILLA DEL PARAM 467 1 98 31/05/2001
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AYUNTAMIENTO DE VILLAMONTAN DE VALDUERNA
Concepto de los Débitos:Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
FALAGAN MANJARIN SANTIAGO AVD GENERALISIMO 00013 FRESNO VALDUERNA 164 71,94 31/05/2001
SIMON LOBATO LUIS ANGEL LA GALEA 00012 POSADA DE VALDUERN 512 34,08 31/05/2001
SIMON LOBATO LUIS ANGEL LA GALEA 00012 POSADA DE VALDUERN 513 71,94 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE VILLAZALA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Ano 2.001 -
FERRERO GASCON ANESIO CALLE ABAJO 00016 HUERCA DE FRAILES 243 4,42 31/05/2001
VIDAL FERNANDEZ EMILIO CALLE LA BARCA 00001 SAN PELAYO 612 34,08 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE ZOTES DEL PARAMO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
FERNANDEZ HERRERO MAXIMILIANO LG. 00000 VILLAESTRIGO PARAM 233 34,08 31/05/2001
MANCOMUNIDAD DE CABRERA-VALDERIA (Z/3)
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.001 -
ALONSO NUÑEZ CAYETANO CL.COTO 00028 SAN ESTEBAN NOGALE 17 15,03 31/05/2001
SANTOS CADIERNO RAFAELA LG. 00000 NOGAREJAS 932 15,03 31/05/2001
MANCOMUNIDAD DE LAS CUATRO RIBERAS (Z/3)













FERRERO QUIÑONES RICARDO LG. 00000 RIEGO DE LA VEGA 117 22,84 31/05/2001
'machado TOMAS JOSE CL.REAL 00013 PALACIOS DE JAMUZ 223 22,84 31/05/2001
MARTINEZ VIDAL ISIDORO CL.EL MONTE 00008 TABUYUELO DE JAMUZ 260 22,84 31/05/2001
MIGUELEZ MONGE SEGUNDINO CL.EL RIO 00000 TABUYUELO DE JAMUZ 286 22,84 31/05/2001
MONGE ALONSO HERMINIA LG. 00000 TABUYUELO DE JAMUZ 294 22,84 31/05/2001
GONZALEZ GONZALEZ FELICIANO CL.POZO NUEVO 00000 JIMENEZ DE JAMUZ 329 22,84 31/05/2001
MORAN LOPEZ CARMEN CL.LA CALZADA 00021 CASTROTIERRA VALDU 339 22,84 31/05/2001
VARELA VIDAL JESUS CR.TORNEROS 00027 QUINTANA Y CONGOST 396 22,84 31/05/2001
VIDALES VIDALES RAFAELA CM.LA BAÑEZA 00000 TABUYUELO DE JAMUZ 463 22,84 31/05/2001
OLIVEIRA NUÑEZ CARMINDA CL.LA FORCADA 00001 SAN ROMAN EL ANTIG 472 30,05 31/05/2001
SEMIREMOLQUES GALICIA SA CL GRANADOS 00007 3-A ZAMORA 477 60,10 31/05/2001
PEREIRA CARRERA MANUEL CM.CASTRO 00044 JIMENEZ DE JAMUZ 568 22,84 31/05/2001
MANCOMUNIDAD DE EL PARAMO (Z/3)
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.001 -
CASADO MAURIZ ANA CL.SAN MIGUEL 00009 551 MADRID 53 10,52 31/05/2001
CORDERO MARQUEZ FRANCISCO CL.FRAY CIPRIANO 00022 LAGUNA DE NEGRILLO 173 10,52 31/05/2001
FERNANDEZ FERNANDEZ ASDRUBAL AV.DE DAROCA 00304 35A MADRID 197 6,31 31/05/2001
JUAN QUINTANILLA NEMESIO TR.DE LA PLAZA 00006 URDIALES DEL PARAM 201 10,52 31/05/2001
CARBAJO BLANCO CANDIDA AV.DEL REINO DE LEON 00014 2D STA MARIA DEL PARA 277 19,23 31/05/2001
CARBAJO BLANCO LAUREAMA AV.REINO DE LEON 00014 31 STA MARIA DEL PARA 283 19,23 31/05/2001
SUTIL CASTELLANOS LUIS CL.ERAS 00011 MANSILLA DEL PARAM 342 10,52 31/05/2001
MATA SANTIAGO MIGUEL CL.LA FABRICA 00017 2 STA.MARIA DEL PARA 1.070 19,23 31/05/2001
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'DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
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MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE LA BAÑEZA
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.001 -
CASTRO RUBIO MAXIMINO CL.CEBRONES 00400 CEBRONES DEL RIO 54 30,05 31/05/2001
ALONSO CASTRO GORGONIO PZ.JUAN CARLOS I 00005 LA BAÑEZA 120 45,08 31/05/2001
DIOS FERNANDEZ ISABELINO LG. 00000 STA.COLOMBA VEGA 225 30,05 31/05/2001
ARIAS CABELLO ANTONIA CL.SAN MAMES 00000 LA BAÑEZA 335 45,08 31/05/2001
BAÑEZANA DE LIMPIEZA SL CL.LA LAGUNA 00016 11 LA BAÑEZA 368 45,08 31/05/2001
BANGO LLANO ROSA CL.PRIMO DE RIVERA 00017 3 LA BAÑEZA 392 45,08 31/05/2001
GONZALEZ GONZALEZ CLARA CL.LA PLUMA 00013 SANTA COLOMBA VEGA 406 30,05 31/05/2001
BENAVIDES MATEOS JUAN CL.CARLOS V 00049 LA BAÑEZA 442 45,08 31/05/2001
BRIMEZ PEREIRA SUSANA CL.EL CARMEN 00024 BD LA BAÑEZA 528 45,08 31/05/2001
C A L SL CL.BATALLA LEPANTO 00033 LA BAÑEZA 529 45,08 31/05/2001
CABERO CABERO ANTONIO CL.GENERAL MOLA 00022 ID LA BAÑEZA 549 45,08 31/05/2001
SIMON LOBATO LUIS ANGEL CL.VIRGEN DEL CASTRO 00000 VILLAMONTAN VALDUE 550 30,05 31/05/2001
OTERO ALIJA JUAN MANUEL CL.ASTORGA 00052 HUERCA DE GARAVALL 686 30,05 31/05/2001
CARRASCO EQUILUZ JOSE M. CR.MADRID 00019 LA BAÑEZA 732 45,08 31/05/2001
CIBOLOI PAOLO CL.ASTORGA 00008 LA BAÑEZA 920 108,18 31/05/2001
COM BAÑEZA MANCOMUNIDAD MUNICI CM.DE LAS BODEGAS 00000 LA BAÑEZA 949 45,08 31/05/2001
CUADRILLERO PASALODOS M JESUS CL.SEVÉRO OCHOA 00010 1S LA BAÑEZA 1.040 45,08 31/05/2001
DIEZ MARTIN VICENTE PZ.DR BRIVA MIRAVENT 00006 IB LA BAÑEZA 1.107 45,08 31/05/2001
ECHEVERRI BERNARDO RAMON CL.FALENCIA 00038 LA BAÑEZA 1.155 45,08 31/05/2001
ESCUDERO ZURRON ANTONIO CL.SEVERO OCHOA 00000 LA BAÑEZA 1.182 45,08 31/05/2001
ESTEBAN MOROS MIGUEL A CL.J RAMON JIMENEZ 00014 IB LA BAÑEZA 1.189 45,08 31/05/2001
FERNANDEZ DE LA IGLESIA AZUCEN CL.GENERAL ARANDA 00017 B LA BAÑEZA 1.275 45,08 31/05/2001
FERNÁNDEZ FRADE MIGUEL CL.OLLEROS 00003 LA BAÑEZA 1.307 45,08 31/05/2001
FERNANDEZ MARTINEZ OSCAR CL.ASTORGA 00019 B LA BAÑEZA 1.373 108,18 31/05/2001
FERNANDEZ SANTOS M MONICA CL.GENERAL BENAVIDES 00009 B LA BAÑEZA 1.442 45,08 31/05/2001
FERRERA PANERO CONSUELO CL.FRAY DIEGO ALONSO 00020 2D LA BAÑEZA 1.476 45,08 31/05/2001
FERRERO LOPEZ MARINA CL.ALCAZAR DE TOLEDO 00027 LA BAÑEZA 1.506 45,08 31/05/2001
GARCIA MAYORAL MANUEL CL.OLLEROS 00012 LA BAÑEZA 1.766 45,08 31/05/2001
GARCIA MAYORAL TEODORO CL.FRAY DIEGO ALONSO 00020 31 LA BAÑEZA 1.767 45,08 31/05/2001
GARCIA MERILLÁS ANGELES CR.MADRID 00111 2D LA BAÑEZA 1.769 45,08 31/05/2001
GARCIA TOMAS VALENTIN CL.SAN EUSEBIO 00041 LA BAÑEZA 1.803 45,08 31/05/2001
JIMENEZ GABARRI ANTONIA CL.DEL MEDIO 00002 LA BAÑEZA 2.152 45,08 31/05/2001
LIMERES ALVAREZ TOMAS CL.ASTORGA 00017 B LA BAÑEZA 2.212 45,08 31/05/2001
MACIA GALLEGO MARIANO CL.ASTORGA 00019 B LA BAÑEZA 2.353 45,08 31/05/2001
MARTINEZ MORAN BEGOÑA CL.LA LAGUNA 00016 11 LA BAÑEZA 2.587 45,08 31/05/2001
MARTINEZ VIDAL MATEO CL.PRIMO DE RIVERA 00080 LA BAÑEZA 2.641 45,08 31/05/2001
MARULANDA HERNANDEZ LUIS F CL.GENERAL MOLA 00022 2D LA BAÑEZA 2.647 45,08 31/05/2001
MERECI CASTILLO M FERNANDA TR.JOSE ANTONIO 00008 2D LA BAÑEZA 2.715 45,08 31/05/2001
RODRIGUEZ DEL RIO MELCHOR CL.J RAMON JIMENEZ 00006 21 LA BAÑEZA 3.459 45,08 31/05/2001
RODRIGUEZ FERNANDEZ M JOSE CL.GENERAL BENAVIDES 00012 B LA BAÑEZA 3.466 45,08 31/05/2001
RODRIGUEZ GONZALEZ MILAGROS CL.J RAMON JIMENEZ 00014 5D LA BAÑEZA 3.478 45,08 31/05/2001
ROMAN CEPEDANO LAUREANA CL.LA NEVERA 00006 LA BAÑEZA 3.554 45,08 31/05/2001
SILVA CORDERO M VICTORIA CL.LA LAGUNA 00018 B LA BAÑEZA 3.778 45,08 31/05/2001
SUTIL ALONSO JULIAN CL.ASTORGA 00058 41 LA BAÑEZA 3.808 45,08 31/05/2001
TEJERO FREIRE M.PILAR CL.GENERAL BENAVIDES 00084 LA BAÑEZA 3.821 45,08 31/05/2001
VILLARES MENDOZA RAIMUNDA CL.ERIA 00011 LA BAÑEZA 4.062 45,08 31/05/2001
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente el plazo para el ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas, sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones de descubierto colecti­
vas, a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, 
dictándose en ellas por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la providencia de apremio que a continuación se transcribe, 
con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los 
citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria, de 28 de diciembre, en su re­
dacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre (BOE 
29/09/87), en relación con el artículo 127 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y los artículos 100 y 106 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), procedo a liquidar el recargo
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del 20% de las deudas pendientes y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certifica­
ción, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. Molifiqúese esta providencia a los deudores, advirtiéndoles que, si no efectúan el pago den­
tro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre (BOE n.° 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles de que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efec­
tuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior, y si estuviera comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de La Bañeza, sita en el domicilio que consta al principio 
de este anuncio.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2.a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 153 y 157 del citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y sólo por los motivos enumerados en el artículo 138 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, podrá interponer recurso de reposición conforme a lo que dispone el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, ante el señor Tesorero, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de esta provincia de León, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la noti­
ficación desestimatoria, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente al que deba entenderse desestimado el 
referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Reglamento 
General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.




Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en León, calle Las Fuentes, 6 - 1 C.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los dé­
bitos y años que también se detallan:
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE GRADEFES______________________
GoncejDto de los Débitos:IBI Rustica- Año 2.000 -
FERNANDEZ DIEZ JUSTINIANO LG. 00000 GRADEFES 345 8,30 30/11/2000
AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA
Concepto de los Débitos:I.A.E. - Año 1.998 -
GONZALEZ MARTINEZ ENRIQUE CL.MOISES DE LEON 35 00000 LEON 93 216,38 20/11/1998
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AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE CORDON
Concepto de los Débitos:
5,29877DE CORDON00000 LA POLACL.CONSTITUCION 15OTERO M ANGELES
874 5,29DE CORDON00000 LA POLACL.CONSTITUCION 15OTERO M ANGELES
AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
22/11/1999,
22/11/1999
Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.999 -
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantari liado -■ Año 1. 999 -
MOLERO GOMEZ FRANCISCO RAMON CL.LA FUENTE 4 B DR 00000 LLANOS DE ALBA 1.624 - 6,49 15/11/1999
VALADAR MARTINHO JUAN CARLOS CL.MAYOR 42 2DR 00000 LA ROBLA 2.092 14,98 15/11/1999.
PEREZ VALVERDE ANTONIO CL.VENTA ALCEDO 11 00000 LA ROBLA 1.772 6,49 31/01/2000
VALADAR MARTINHO JUAN CARLOS CL.MAYOR 42 2DR 00000 LA ROBLA 2.092 9 , 96 31/01/2000
PEREZ GOMEZ SALVADOR AV.DE FENAR 1 4IZ 00000 LA. ROBLA 2.607 14,59 31/01/2000
ORDOÑEZ CB CL.VENTAS ALCEDO 4 T 00000 LA ROBLA 1.706 18,39 10/04/2000
PEREZ VALVERDE ANTONIO CL.VENTAS ALCEDO 11 00000 LA ROBLA 1.772 6,49 10/04/2000
Concepto de los Débitos: Agua / Basura_z_,Mean tari liado -• Año 2. 000 -
FERNANDEZ MARQUEZ FRANCISCO CL.S FRUCTUOSO 10 2« 00000 PONFERRADA 1.736 13, 87 26/06/2000.
PISABARROS PRIETO ANGEL CARLOS CL.EL CAMPICO 5 00000 ALCEDO DE ALBA 1.780 6,49 26/06/2000
RODRIGUEZ GONZALEZ CELESTE CL.RAMON Y CAJAL 28 00000 LA ROBLA 1.892 21,37 26/06/2000
MIGUEZ LOPEZ MANUEL CR.LA MAGDALENA 3 1 1 00000 LA ROBLA 2.798 78,69 26/06/2000
PEDRO FELIZ FRANCISCA DE BO.LA PAZ 431 00000 LA ROBLA 2.854 10,40 26/06/2000
ROBLES GUERRA ZORAIDA PZ.CONSTITUCION 1 8 1 00000 LA ROBLA 1 . 271 18,50 24/09/2000
LAIZ GARCIA URSULA AV.ASTURIAS 16 5“ 00000 LEON 1.454 13 , 87 24/09/2000
MAYO OBREGON FRANCISCO CL.EL CAÑO 4 B DR 00000 LLANOS DE ALBA 1.597 6,49 24/09/2000
PARDO GONZALEZ ANA ROSA CL.RAMON Y CAJAL 18 00000 LA ROBLA 1.729 21,59 24/09/2000
RODRIGUEZ GONZALEZ CELESTE CL.RAMON Y CAJAL 28 00000 LA ROBLA 1 . 892 17,90 24/09/2000
PEDRO FELIZ FRANCISCA DE BO.LA PAZ 431 00000 LA ROBLA 2.854 37,02 24/09/2000
PLIEGO CASERO ANGEL CL.RAMON Y CAJAL 24 00000 LA ROBLA 1.057 13,87 19/12/2000
MOYA INFANTE AGUSTIN CL.MAYOR 60 l2 00000 PUENTE DE ALBA 1.158 6,49 19/12/2000
ROBLES GUERRA ZORAIDA PZ.CONSTITUCION 18 1 00000 LA ROBLA 1.271 15, 10 19/12/2000
LAGO CABALLERO JOSE JAVIER CL.LA FUENTE 14 B 00000 LA ROBLA 1.450 9,96 19/12/2000
LAIZ GARCIA ""URSULA CL.ALC VILLALOBOS 7 00000 LA ROBLA 1.454 13-, 87 19/12/2000
MAYO OBREGON FRANCISCO CL.EL CAÑO 4 B DR 00000 LLANOS DE ALBA 1.597 10,40 19/12/2000
PISABARROS PRIETO ANGEL CARLOS CL.EL CAMPICO 5 00000 ALCEDO DE ALBA 1.780 6,49 19/12/2000*
SASTRE CARRERA HERMOGENES CL.RAMON Y CAJAL 17 00000 LA ROBLA 2.004 269,66 19/12/2000
MIGUEZ LOPEZ MANUEL CR.LA MAGDALENA 3 1 1 00000 LA ROBLA 2.798 13, 87 19/12/2000
PEDRO FELIZ FRANCISCA DE BO.LA PAZ 431 00000 LA ROBLA 2.854 25,37 19/12/2000
GARCIA COSTILLA AMADOR CL.RAMON Y CAJAL 52 00000 LA ROBLA 854 9,96 19/03/2001
MOYA INFANTE AGUSTIN CL.MAYOR 60 1° 00000 PUENTE DE ALBA 1.158 6,49 19/03/2001
ROBLES GUERRA ZORAIDA PZ.CONSTITUCION 1 8 1 00000 LA ROBLA 1.271 17,57 19/03/2001
LAGO CABALLERO JOSE JAVIER CL.LA FUENTE 14 B 00000 LA ROBLA 1.450 9,96 19/03/2001
LAIZ GARCIA URSULA CL.ALC VILLALOBOS 7 00000 LA ■ ROBLA 1.454 13,87 19/03/2001
SINTEL CL.MAYOR 8 00000 LA ROBLA 1.553 29,08 19/03/2001
PEREZ SANTOS CARMEN CL.LA DEBESA 50 00000 LLANOS DE ALBA 1.715 10,40 19/03/2001
PISABARROS PRIETO ANGEL CARLOS CL.EL CAMPICO 5 00000 ALCEDO DE ALBA 1.7 80 6,49 19/03/2001
PEDRO FELIZ FRANCISCO DE BO.LA PAZ 431 00000 LA ROBLA 2.854 24,83 19/03/2001
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado -- Año 2. 001 -
ALVAREZ RODRIGUEZ ELIAS ANTONI CL.VENTAS DE ALCEDO 00000 LA ROBLA 82 6,49 27/06/2001
ALVAREZ RODRIGUEZ ELIAS ANTONI CL.VENTAS DE ALCEDO 000-00 LA ROBLA 83 6,49 27/06/2001
ALVAREZ RODRIGUEZ ELIAS ANTONI CL.VENTAS DE ALCEDO 00000 LA ROBLA 87 6,49 27/06/2001
ALVAREZ RODRIGUEZ ELIAS ANTONI CL.VENTAS DE ALCEDO 00000 LA ROBLA 88 6,49 27/06/2001
ALVAREZ RODRIGUEZ ELIAS ANTONI CL.VENTAS DE ALCEDO 00000 LA ROBLA 89 18,39 27/06/2001
ALVAREZ RODRIGUEZ ELIAS ANTONI CL.VENTAS DE ALCEDO 00000 LA ROBLA 95 6,49 27/06/2001
CALVO VARA TERESA CR.LA MAGDALENA 5A 2 00000 LA ROBLA 355 13 , 87 27/06/2001
GARCIA COSTILLA AMADOR CL.RAMON Y CAJAL 52 00000 LA ROBLA 854 9,96 27/06/2001
SUAREZ DIEZ M ROSARIO CL.RAMON Y CAJAL 48B 00000 LA ROBLA 882 46,26 27/06/2001
RODRIGUEZ DARIAS M BEGOÑA CL.RAMON Y CAJAL 3 4 00000 LA ROBLA 906 14,49 27/06/2001
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
LORENZO GUTIERREZ MANUEL CL.LA BARRERA 23 2° 00000 RABANAL DE FENAR 1.006 6,49 27/06/2001
MOYA INFANTE AGUSTIN CL.MAYOR 60 16 00000 PUENTE DE ALBA 1.158 6,49 27/06/2001
ROBLES GUERRA ZORAIDA PZ.CONSTITUCION 18 1 00000 LA ROBLA 1.271 13,87 27/06/2001
LAGO CABALLERO JOSE JAVIER CL.LA FUENTE 14 B 00000 LA ROBLA 1.450 9,96 27/06/2003.
LAIZ GARCIA URSULA CL.ALC VILLALOBOS 7 00000 LA ROBLA 1.454 13,87 27/06/2001
ROSCO CARPIZO MARCO ANTONIO CL.RAMON Y CAJAL 18 00000 LA ROBLA 1.521 19,27 27/06/2001
SINTEL CL.MAYOR 8 00000 LA ROBLA 1.553 29,08 27/06/2001
ALVAREZ RODRIGUEZ ELIAS ANTONI CL.VENTAS DE ALCEDO 00000 LA ROBLA 1.554 6,49 27/06/2001
ALVAREZ RODRIGUEZ ELIAS ANTONI CL.VENTAS DE ALCEDO 00000 LA ROBLA 1.706 18,39 27/06/2001
PISABARROS PRIETO ANGEL CARLOS CL.EL CAMPICO 5 00000 ALCEDO DE ALBA 1.780 6,49 27/06/2001
RODRIGUEZ GONZALEZ DELFINO CL.CORDON ORDAS 12 1 00000 LA ROBLA 1.883 13,87 27/06/2001
FERNÁNDEZ MELENDEZ OSCAR CL.EL CAÑO 4 1DR 00000 LI5ANOS DE ALBA 2.190 10,40 27/06/2001
VIÑUELA DIEZ ANTONIO CR.MATALLANA 17 00000 BRUGOS DE FENAR 2.380 6,49 27/06/2001
RODRIGUEZ GONZALEZ DELFINO CL.CORDON ORDAS 12 2 00000 LA ROBLA 2.420 14,49 27/06/2001
GONZALEZ DE LA FUENTE PILAR CL.MAYOR 42 3DR 00000 LA ROBLA 2.487 3,91 27/06/2001
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EPAFRODITO CL.COTANILLO 1 00000 LA ROBLA 2.802 16,65 27/06/2001
RODRIGUEZ GONZALEZ DELFINO CL.CORDON ORDAS 12 B 00000 LA ROBLA 2.827 32,14 27/06/2001
PEDRO FELIZ FRANCISCA DE BO.LA PAZ 431 00000 LA ROBLA 2.854 23, 13 27/06/2001
CAJA POSTAL SA CL.ALC VILLALOBOS 10 00000 LA ROBLA 47 13,87 01/10/2001
GONZALEZ BARBA M CARMEN PZ.POLIDEPORTIVO 2 2 00000 LA ROBLA 103 13,87 01/10/2001
AVICOLA NTRA SRA DE CELADA CR.MATALLANA 65 GRAN 00000 LA ROBLA 230 29,08 01/10/2001
BERMUDEZ HERNANDEZ J ANTONIO CL.CAÑUCO 1 1IZ 00000 LA ROBLA 266 14,59 01/10/2001
SAN MARTIN GARCIA AMELIA CL.RAMON Y CAJAL 8 1 00000 LA ROBLA 584 10,40 01/10/2001
GARCIA COSTILLA AMADOR CL.RAMON Y CAJAL 52 00000 LA ROBLA 854 9,96 01/10/2001
SUAREZ DIEZ M ROSARIO CL.RAMON Y CAJAL 48 00000 LA ROBLA 882 37,00 01/10/2001
RODRIGUEZ DARIAS M BEGOÑA CL.RAMON Y CAJAL 3 4 00000 LA ROBLA 906 14,18 01/10/2001
GARCIA GARCIA VICENTE CL.RAMON Y CAJAL 50 00000 LA ROBLA 920 30,88 01/10/2001
GARCIA RODRIGUEZ JULIAN CL.EL BARRIAL 16 00000 LA ROBLA 1.021 13,87 01/10/2001
GOMEZ MIGUEL' JULIA CL.PALACIO 6 00000 ALCEDO DE ALBA 1.056 6,49 01/10/2001
GONZALEZ CAMPOMANES SEGUNDO CL.LA IGLESIA 27 00000 PUENTE DE ALBA ,1.071 6,49 01/10/2001
GARCIA FERNANDEZ LEONARDO CL.RAMON Y CAJAL 18 00000 LA ROBLA 1.087 21,86 01/10/2001
ALONSO FERNANDEZ JOSE LUIS CL.LA CAPILLA 23 2 6 00000 LA ROBLA 1.277 14,49 01/10/2001
GUTIERREZ SIERRA EULOGIA CL.LA ESTACION 6 B 00000 LA ROBLA 1.342 9,96 01/10/2001
JIMENEZ BERMUDEZ JOSE RAMON AV.DE FENAR 20 B 00000 LA ROBLA 1.440 12,12 01/10/2001
JIMENEZ DUAL BLANCA CL.LA FUENTE 9 1° 00000 LA ROBLA 1.442 18,45 01/10/2001
LAGO CABALLERO JOSE JAVIER CL.LA FUENTE 14 B 00000 • LA ROBLA 1.450 9,96 01/10/2001
LAIZ GARCIA URSULA CL.ALC VILLALOBOS 7 00000 LA ROBLA 1.454 13 , 87 01/10/2003.
ROSCO CARPIZO MARCO ANTONIO CL.RAMON Y CAJAL 18 00000 LA ROBLA 1.521 14,80 01/10/2001
SINTEL CL.MAYOR 8 00000 LA ROBLA 1.553 29,08 01/10/2001
PASTRANA DIEZ ANGEL CL.MAYOR 49 B ID 00000 LA ROBLA 1.567 13,36 01/10/2001
PEREZ SANTOS CARMEN CL.LA DEBESA 50 00000 LLANOS DE ALBA 1.715 10,40 01/10/2001
PISABARROS PRIETO ANGEL CARLOS CL.EL CAMPICO 5 00000 ALCEDO DE ALBA 1.780 6,49 01/10/2001
PLATO CB CL.RAMON Y CAJAL 11 00000 LA ROBLA 1.783 447,02 01/10/2001
PUENTE TUERO M MARINA CR.MATALLANA 65 00000 LA ROBLA 1.810 13,87 01/10/2001
QUIÑONES LLAMAS JOSE MANUEL CL.REAL 9 1E 00000 LA ROBLA 1.923 54,77 01/10/2001
SAN MARTIN GARCIA AMELIA CL.RAMON Y CAJAL 6 B 00000 LA ROBLA ‘1.973 52,05 01/10/2003.
SIERRA LLAMAS FRANCISCO CL.LA CAMPAR 10 00000 SORRIBOS DE ALBA 2.242 6,49 01/10/2001
SIERRA LLAMAS FRANCISCO CL.LOS CARBAJOS 5 00000 SORRIBOS DE ALBA 2.243 6,49 01/10/2001
SUAREZ CANTON ANTONIO TR.RAMON Y CAJAL 8 00000 LLANOS DE ALBA 2.254 10,40 01/10/2001
GONZALEZ DE LA FUENTE PILAR CL.MAYOR 42 3DR 00000 LA ROBLA 2.487 3,91 01/10/2001
SAN MARTIN GARCIA AMELIA CL.LA VEGONA 10 PELU 00000 LA ROBLA 2.637 29,08 01/10/2001
DIEZSA SL CL.ALC VILLALOBOS 1 00000 LA ROBLA 2.744 29,08 01/10/2001
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EPAFRODITO




- Año 1. 998 -
2.802 13,87 01/10/2001
DIEZ GARCIA MANUEL LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 41 9,79 29/06/1998
DIEZ GUTIERREZ JESUS LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 43 4,18 29/06/1998
GARCIA. GARCIA MANUELA HROS LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 66 7,17 29/06/1998
GARCIA GUTIERREZ JUAN ANTONIO LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 72 ' 4,59 29/06/1998
GARCIA RODRIGUEZ JUANA LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 78 4,30 29/06/1998
GUTIERREZ GARCIA JOSEFA (DE LE LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 111 6,20 29/06/1998
GUTIERREZ RODRIGUEZ VENANCIA Y LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 113 6,51 29/06/1998
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- Año 1.999 -
CANOVAS RAMIREZ MIGUEL LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 19 3,65 15/06/1999
DIEZ GARCIA MANUEL LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 43 10,18 15/06/1999
DIEZ GUTIERREZ JESUS LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 45 4,34 15/06/1999
GARCIA GARCIA MANUELA BROS LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 69 7,45 15/06/1999
GARCIA GUTIERREZ JUAN ANTONIO LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 75 4,77 15/06/1999
GARCIA RODRIGUEZ JUANA LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 81 4,47 15/06/1999
GONZALEZ MORAN FELIPE HROS LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 99 4,09 15/06/1999
GUTIERREZ GARCIA JOSEFA DE LEO LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 115 6,44 15/06/1999
GUTIERREZ RODRIGUEZ VENANCIA Y LG.LA ROBLA 0'0000 LA ROBLA 117 6,77 15/06/1999
GUTIERREZ SANCHEZ MAXIMINO LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 118 4,23 15/06/1999
GUTIERREZ VILLAR GORGONIO LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 120 3,61 15/06/1999
ROBLES FLECHA ISIDRO HROS LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 150 4,39 15/06/1999
RODRIGUEZ DIEZ MANUEL




- Año 2.000 -
154 6,26 15/06/1999*
CASTRO GARCIA OVIDIO LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 20 6,51 26/06/2000
DESCONOCIDO ROBLA (LA) LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 30 98,60 26/06/2000
GONZALEZ GUTIERREZ ANTONIO LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 77 6,08 26/06/2000
GUTIERREZ RODRIGUEZ VENANCIA LG.LA ROBLA 00000 LA ROBLA 92 8,79 26/06/2000
RODRIGUEZ SUAREZ ELICIO




- Año 1.998 -
136 11,4 5 26/06/2000
FIDALGO FERNANDEZ CECILIA CL.MAYOR 00000 LA ROBLA 1.223 7,25 29/06/1998
GARCIA GARCIA JUAN ANTONIO LG. 00000 LLANOS ALBA 1.472 17,12 29/06/1998
GARCIA RODRIGUEZ JULIAN CL.IGLESIA 00000 LA ROBLA 1.666 26,04 29/06/1998
GARCIA RODRIGUEZ PILAR Y OTROS CL.MAYOR 00000 LA ROBLA 1.671 10,97 29/06/1998
GUTIERREZ GARCIA LORENZO CR.MAGDALENA 16 00000 LA ROBLA 2.158 46,81 29/06/1998
GUTIERREZ GARCIA PILAR CL.RAMON Y CAJAL 00000 LA ROBLA 2.159 54,18 29/06/1998
MENENDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO CL.SUERO QUIÑONES 19 00000 LEON 2.614 12,11 29/06/1998
RODRIGUEZ SIERRA CASIMIRA CL.DEBESA 106 00000 LLANOS ALBA 3.267 14,31 29/06/1998
RODRIGUEZ SIERRA CASIMIRA LG. 00000 LLANOS ALBA 3.268 18,12 29/06/1998
ROJANO RIVADO ASUNCION




- Año 1.999 -
3.303 49, 62 29/06/1998
FIDALGO FERNANDEZ CECILIA CL.MAYOR 00000 LA ROBLA 1.196 7,38 15/06/1999
GARCIA GARCIA JUAN ANTONIO LG. 00000 LLANOS ALBA 1.453 17,43 15/06/1999
GARCIA RODRIGUEZ JULIAN CL.IGLESIA 00000 LA ROBLA 1.642 26,51 15/06/1999
GARCIA RODRIGUEZ PILAR Y OTROS CL.MAYOR 00000 LA ROBLA 1.647 11, 16 15/06/1999
GUTIERREZ GARCIA LORENZO CR.MAGDALENA 16 00000 LA ROBLA 2.170 47,65 15/06/1999
GUTIERREZ GARCIA PILAR CL.RAMON Y CAJAL 00000 LA ROBLA 2.171 55,15 15/06/1999
MENENDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO CL.SUERO QUIÑONES 19 00000 LEON 2.601 12,33 15/06/1999
RABANAL FLECHA AUDELINO LG. 00000 SORRIBOS ALBA 2.894 23,48 15/06/1999
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE CL.IGLESIA 19 00000 LA ROBLA 3 . 144- 55,23 15/06/1999
RODRIGUEZ MIRANDA RAFAEL Y 1 LG. 00000 OLLEROS ALBA 3.194 6,68 15/06/1999
RODRIGUEZ SIERRA CASIMIRA CL.DEBESA 106 00000 LLANOS ALBA 3.241 14,57 15/06/1999
RODRIGUEZ SIERRA CASIMIRA




- Año 2.000 -
3.242 18,45 15/06/1999
COPROMASA CR.MAGDALENA 52 00000 LA ROBLA 706 75,58 26/06/2000
COPROMASA CR.MAGDALENA 52 00000 LA ROBLA 707 7,19 26/06/2000
COPROMASA CR.MAGDALENA 52 00000 LA ROBLA 708 7,19 26/06/2000
COPROMASA CR.MAGDALENA 52 00000 LA ROBLA 709 7, 19 26/06/2000
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
COPROMASA CR.MAGDALENA 52 00000 LA ROBLA 712 7,19 26/06/200Q
CORTINA FERNANDO LG. 00000 ' LLANOS ALBA 719 16,64 26/06/2000
CYPROIN SL cl.al jose b Villa 2 ooooo la robla 790 496,95 26/06/2000
CYPROIN SL CL.AL JOSE B VILLA 2 00000 LA ROBLA 791 166,23 26/06/2000
CYPROIN SL CL.AL JOSE B VILLA 2 00000 LA ROBLA 792 216,55 26/06/2000-
DESCONOCIDO ROBLA (LA) LG. 00000 LA ROBLA 799 67,97 26/06/2000
DESCONOCIDO ROBLA (LA) LG. 00000 LA ROBLA 800 45,45 26/06/2000
DESCONOCIDO ROBLA (LA) LG. 00000 LA ROBLA 801 537,68 26/06/2000
DESCONOCIDO ROBLA (LA) LG. ooooo la ROBLA 802 23,57 26/06/2000
DESCONOCIDO ROBLA (LA) LG. 00000 LA ROBLA 803 7,94 26/06/2000
DESCONOCIDO ROBLA (LA) lg. ooooo la robla 804 4,27 26/06/2000-
DESCONOCIDO ROBLA (LA) LG. 00000 la ROBLA 805 13,94 26/06/2000
DESCONOCIDO ROBLA (LA) lg. ooooo la robla 806 3,89 26/06/2000
ESTEBANEZ RABANAL ESTELITA CL.SENDA LANGARICA 6 00000 SALVATIERRA O AGUR 969 10,61 26/06/2000
EULOGIO CL.TRAS ESTACION 18 00000 LA ROBLA 976 235,29 26/06/2000
FIDALGO FERNANDEZ CECILIA CL.MAYOR 00000 LA ROBLA 1.205 10,36 26/06/2000
GARCIA GARCÍA JUAN ANTONIO lg. OOOOO LLANOS ALBA 1.464 24,44 26/06/2000
GARCIA RODRIGUEZ JULIAN CL.IGLESIA 00000 LA ROBLA 1.655 37,18 26/06/2000
GARCIA RODRIGUEZ PILAR Y OTROS CL.MAYOR 00000 LA ROBLA 1.660 15,66 26/06/2000
GONZALEZ RAMOS OFELIA CL.MAYOR 20 00000 LA ROBLA 1.971 667,25 26/06/2000"
GUTIERREZ GARCIA LORENZO CR.MAGDALENA 16 00000 LA ROBLA 2.184 66,84 26/06/2000
GUTIERREZ GARCIA PILAR CL.RAMON Y CAJAL 00000 LA ROBLA 2.185 77,36 26/06/2000
MENEMDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO CL.SUERO QUIÑONES 19 00000 LEON 2.621 17,29 26/06/2000
RABANAL FLECHA AUDELINO LG. 00000 SORRIBOS ALBA 2.927 32,93 26/06/2000
RODRIGUEZ GARCIA MAXIMINO Y 4 CL.RAMON CAJAL 00000 LA ROBLA 3.166 6,26 26/06/2000
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE CL.IGLESIA 19 00000 LA ROBLA 3.179 77,46 26/06/2000
RODRIGUEZ SIERRA CASIMIRA CL.DEBESA 106 00000 LLANOS ALBA 3.278 20,43 26/06/2000
SUAREZ SOTO JESUS LG. 00000 VILLANUEVA ARBOL 3.632 70,85 26/06/2000
TRABUDUA URIARTE JOSE LUIS CR.MAGDALENA 54 D 00000 LA ROBLA 3 .662 70,05 26/06/2000"




LOPES MATIAS DINIS AUGUSTO
MENENDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO
PEDRO FELIZ FRANCISCA
Concepto de los Débitos:


































I . A . E . — Afj o 1 .999 -
CYPROIN SL CL.ALCALDE J BENJAMI ooooo LA ROBLA 88 59,72 15/11/1999
CYPROIN SL CL.ALCALDE J BENJAMI ooooo LA ROBLA 89 298,59 15/11/1999
DIEZSA LA ROBLA SL CL.RAMON Y CAJAL 22 ooooo LA ROBLA 98 59,72 15/11/1999
DIEZSA LA ROBLA SL CL.RAMON Y CAJAL 22 ooooo LA ROBLA 99 77,67 15/11/1999
FERNANDEZ SUAREZ BAUDILIO CL.ANGEL TORANO 3 2D ooooo CANGAS ONIS 125 59,72 15/11/1999
GARCIA FERNANDEZ LEONARDO TR.ARENAL 6 ooooo POLA CORDON 140 128,59 15/11/1999*
GUTIERREZ GARCIA RUBEN CL.SANTA CLARA 10 11 ooooo LEON 175 ' 324,18 15/11/1999
GUTIERREZ GARCIA RUBEN CL.SANTA CLARA 10 11 ooooo LEON 176 101,24 15/11/1999
MATA ALVAREZ M IRENE CL.RAMON Y CAJAL 24 ooooo LA ROBLA 229 250,04 15/11/1999
MENENDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO CL.COLON 25 ooooo LEON 232 278,68 15/11/1999
PEDRO FELIZ FRANCISCA




- Año 2. 000 -
252 324,05 15/11/1999
CYPROIN SL CL.ALCALDE J BENJAMI ooooo LA ROBLA 93 335,91 15/11/2000*
CYPROIN SL CL.ALCALDE J BENJAMI ooooo LA ROBLA 94 67,18 01/51/1200
DIEZSA LA ROBLZi SL CL.RAMON Y CAJAL 22 ooooo LA ROBLA 101 87,38 15/11/2000
MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES LA AV.PADRE ISLA 33 5C ooooo LEON 216 67,18 15/11/2000
MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES LA AV.PADRE ISLA 33 5C ooooo LEON 217 145,56 15/11/2000
MENENDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO CL.COLON 25 ID ooooo LEON 229 313,51 15/11/2000
PEDRO FELIZ FRANCISCA BO.LA PAZ 431 ooooo LA ROBLA 252 364,55 15/11/2000
PREPARACIONES MINERAS SL CL.ELOY REIGADA 2 ooooo BEMBIBRE 264 335,91 15/11/2000
RODRIGUEZ GONZALEZ M CELESTE CL.RAMON Y CAJAL 28 ooooo LA ROBLA 280 212,76 15/11/2000
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANIN
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
ALVAREZ GUTIERREZ MIGUEL LG. 00000 VILLANUEVA DE TERO 10.246 40,89 31/08/1997
FERNANDEZ FIERRO BENJAMIN CL.DR FLEMING 10 00000 LEON 10.261 40,89 31/08/1997
RODRIGUEZ MORAN MODESTO LG. 00000 VALDESOGO 50.278 40,89 31/08/1997
RODRIGUEZ MORAN MODESTO LG. 00000 VALDESOGO 50.280 50,74 31/08/1997
GONZALEZ SUAREZ JOSE MANUEL CR.VILLAMANIN-ARALLA 00000 VENTOSILLA 60.007 86,33 31/08/1997
Concepto de los Débitos:_________Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.998 -
ALVAREZ GUTIERREZ MIGUEL LG. 00000 VILLANUEVA DE TERC 10.246 40,89 31/08/1998
FERNANDEZ FIERRO BENJAMIN CL.DR FLEMING 10 00000 LEON 10.261 40,89 31/08/1998
ALVAREZ SALGADO MANUEL ALFREDO CR.GENERAL 00000 BUSDONGO 30.009 40,89 31/08/1998
RODRIGUEZ MORAN MODESTO LG. 00000 VALDESOGO 50.278 40,89 31/08/1998
RODRIGUEZ MORAN MODESTO LG. 00000 VALDESOGO 50.280 50,74
31/08/1998*
GONZALEZ SUAREZ JOSE MANUEL CR.VILLAMAÑIN-ARALLA 00000 VENTOSILLA 60.007 86,33 31/08/1998
Concepto de los Débitos:_________Imp.Vehiculos Tracción Mecan. - Año 1.999 -
GUTIER-REZ ALVAREZ ANTONIO CL.FRANCISCO DIEZ 1 00000 VILLAMANIN 10.051 40,89 31/08/1999
ALVAREZ GUTIERREZ MIGUEL LG. 00000 VILLANUEVA DE TERC 10.246 40,89 31/08/1999
FERNANDEZ FIERRO BENJAMIN CL.DR FLEMING 10 00000 LEON 10.261 40,89 31/08/1999
ALVAREZ SALGADO MANUEL ALFREDO CR.GENERAL 00000 BUSDONGO 30.001 40,89 31/08/1999
ALVAREZ SALGADO MANUEL ALFREDO CR.GENERAL 00000 BUSDONGO 30.009 40,89 31/08/1999
RODRIGUEZ MORAN MODESTO LG. 00000 VALDESOGO 50.278 40,89 31/08/1999
RODRIGUEZ MORAN MODESTO LG. 00000 VALDESOGO 50.280 50,74 31/08/1999
GONZALEZ SUAREZ JOSE MANUEL CR.VILLAMANIN-ARALLA 00000 VENTOSILLA 60.007 86,33 31/08/1999
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente los plazos para ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones de descubierto colecti­
vas a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en ellas comprendidos, entre lo s que se encuentran los anteriormente relacionados, 
dictándose en ellas por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León la providencia de apremio que a continuación se trans­
cribe, con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y dere­
chos de los citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria, de 28 de diciembre, 
en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre (BOE 
29/09/87), en relación con el artículo 127 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y los artículos 100 y 106 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), procedo a liquidar el recargo 
del 20% de las deudas pendientes y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certifica­
ción, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. Notifíquese esta providencia al deudor, advirtiéndole de que, si no efectúa el pago dentro 
de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre (BOE número 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles de que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efec­
tuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o-inmediato hábil posterior, y si estuviera comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León, sita en el domicilio que consta al principio de este 
anuncio.
Advertencias:
la-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución 
de garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 153 y 157 del citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
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Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y sólo por los motivos enumerados en el artículo 138 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, podrá interponer recurso de reposición conforme a lo que dispone el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, ante el señor Tesorero, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de esta provincia de León, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la noti­
ficación desestimatoria, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente al que deba entenderse desestimado el 
referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Reglamento 
General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.




Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en León, calle Las Fuentes, 6 - 1 C.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los dé­
bitos y años que también se detallan:
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO 
DEUDORES DOMICILIO FISCAL CERTIF LA DEUDA------ VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ARPON
Concepto de 1 Ofi Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
BUTANO Y CARBONICAS SL LG VILLAVELASCO ALDERA 00000 VILLAZANZO V 43 14,93 20/11/2001
M BAREK EL HAMDAOUI LG VILLALOBAR CL LA IG 00013 ARDON 45 15,30 05/05/2001
SALAH KHATAR LG VILLALOBAR CL IGLES 00011 ARDON 47 15,30 05/07/2001
AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES
Concepte d<= Débitos: I . A . E . - Año 2.001 -
EXPLOTACIONES MINERAS DE: NAVAL AV VILLAFRANCA 00043 BEMBIBRE 41 209,01 20/11/2001
AYUNTAMIENTO DE CARROCERA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.001 -
DIEZ VIÑAYO HONORINA HR LG CARROCERA 00000 000 CARROCERA 42 8,43 20/09/1999
Concepto de los Débitos: I.A.E. . - Año 2.001 -
EXPLOTACIONES SUABAR SL CL RAFAEL MARIA LABRA 00016 LEON 41 75,46 07/05/2001
SUAREZ GOMEZ ANGEL LG MAGDALENA BO GRAL Y 00000 CARROCERA 45 22,39 05/02/2001
AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE ABAJO
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
ELECTRICIDAD ABESA CB CL ARROTE 00045 BAÑEZA 89 44,79 05/10/2001
FONTANERIA Y CALEFACCION1 JOSE CL PENDON BAEZA 00006 LEON 91 44,79 20/11/2001
PEREZ SALAGRE CB PB SANTA COLOMBA CARAB 00000 S CRISTOBAL 92 104,50 20/10/2001
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE CIMANES DEL TEJAR
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año *2.000 -
DAGACASA SL = PZ CATEDRAL 00003 ASTORGA 17 100,77 20/09/2000
DAHMOUNI YOUSSOUF = LG VELILLA REINA CL.ER 00012 CIMANES TEJA 18 45,90 20/09/2000
DAHMOUNI, RACHID = LG VELILLA REINA CL LA 00000 CIMANES TEJA 19 45,90 20/09/2000
EL HAMDAOUI EL HOUSSEINE = LG VELILLA REINA CL ER 00006 CIMANES TEJA 20 91,82 20/09/2000
AYUNTAMIENTO DE CUADROS
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.999 -
COTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION CL LA PORTILLA 00030 NORE#A 138 104,50 05/03/1999
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
CASA LUNA DE LEON SL = CL SANTA CLARA 00006 LEON 154 41,84 05/03/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
FONTANERIA LIEBANA DIEZ SL LG VIRGEN CAMINO CL EN 00002 VIRGEN CAMIN 163 44,79 20/10/2001
AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE LA VEGA
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
EL GATRA, HAMADI CL CALVARIO 00022 FRESNO VEGA 44 17,84 20/05/1999
AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE: TORIO___________
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA SL CL SAN MATEO 00013 LEON 190 115,70 05/05/1999
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
BAENA NAVALON JAVIER LG PALAZUELO TORIO CR 00000 GARRAFE TORI 206 116,45 07/05/2001
AYUNTAMIENTO DE GRADEFES
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
AREVALO FRUTOS ADOLFO LG CIFUENTES DE RU 00000 CIFUENTES R‘ 89 189,10 05/03/1999
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.999 -
EDIFERCO 19 SL AV NAZARET 00008 MADRID 91 156,76 05/03/1999
AYUNTAMIENTO DE IZAGRE
- Año 2.000 -Concepto de los Débitos: I.A.E.
ANTON GONZALO VICTOR ANGEL LG ALBIRES 00000 IZAGRE 23 51,46 05/08/1999
ANTON GONZALO VICTOR ANGEL LG ALBIRES 00000 IZAGRE 24 16,79 05/08/1999
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS
Concepto .de los Débitos: I. A. E ._______ _____________________________ Año 2.000—-
ATMANI, ASSAID AV VALLADOLID 00003 MANSILLA MUL 301 22,94 05/01/2000
BARRUL LOZANO RAFAEL CL GUADIANA 00005 VALLADOLID 325 91,82 05/07/2000
ELMADKOURI SALA» UR MANSILLA ESLA PZ CA 00003 MANSILLA MUL 328 45,90 20/01/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
ATMANI, ASSAID AV VALLADOLID 00003 MANSILLA MUL 343 22,94 07/05/2001
ATMANI, ASSAID CL DOCTOR FLEMING 00016 FUENTES OÑOR 344 45,90 07/05/2001-
BADAL CHERKI AV VALLADOLID 00028 MANSILLA MUL 387 91,82 05/08/1999
BARRUL LOZANO LUIS CL ESQUILA 18 51 00000 VALLADOLID 346 91,82 07/05/2001
CENTRO MAQUINARIA RECUPERADA C AV PADRE ISLA 00034 LEON 390 179,02 20/11/2001
LYOUBI EL HOUSSAINE PZ DEL GRANO 00027 MANSILLA MUL 393 91,82 20/11/2001
MAURI LOPEZ JORGE WILLIAM AV ASTURIAS 00093 LEON 398 287,79 20/06/2001
MAURI LOPEZ JORGE WILLIAM AV VALLADOLID 00058 MANSILLA MUL 399 332,46 20/09/2001
MOHAMED ABDELLOULI LG MANSILLA ESLA CL CA 00003 MANSILLA MUL 401 91,82 20/08/1999
MOHAMED ABDELLOULI LG VILLALOBAR CL LA IG 00011 ARDON 402 91,82 05/07/2001
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA MAYOR
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.999 -
CARPACHE COBOS SANTIAGO CL BARAHONA 00011 LEON 16 33,59 05/03/1999
AYUNTAMIENTO DE MATADEON DE LOS OTEROS
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
MORENO MANTECA JESUS = CL MELLUQUE 00001 LEON 21 65,31 20/11/2001
AYUNTAMIENTO DE MATALLANA DE TORIO
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
RIVA CUBRIA MIGUEL ANGEL DE LA LG TROBAJO CAMNO-CL PA 00006 S ANDRES RAB 89 26,13 20/04/2001
AYUNTAMIENTO DE MATANZA
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO AV PORTUGAL 00017 LEON 18 78,38 20/11/2001
AYUNTAMIENTO DE MURIAS DE PAREDES
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
ALONSO VUELTA LUIS = CL JUAN XXIII 00005 LEON 11 91,44 20/09/2000
AYUNTAMIENTO DE LAS OMAÑAS
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
DIPROC-MATERIALES SL LG MATALUENGA CL ANCHA 00000 OMAÑAS 12 349,08 20/09/2000
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AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA
IBI Urbana - Año 2.000 -Concepto de los Débitos:
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTES O AV GRAN VIA DE SAN 00000 047 LEON 121 278,61 20/09/2000
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTES O AV GRAN VIA DE SAN 00000 047 LEON 122 278,61 20/09/2000
ALVAREZ MARTINEZ M PILAR CL EXPLORADOR ANDR 00000 036 VALENCIA 123 294,39 20/09/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES SAN AV CONSTITUCION 00066 ONZONILLA 134 43,75 05/02/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
CALEFACCIONES ONESIMO SL CL PARAMO 00002 LEON 144 78,38 20/04/2001
CALPEI S L = AV PARQUE 00025 VILLALON CAM 145 182,88 20/11/2001
EURO-SPAIN 24 LEON SL = CR LEON-BENAVENTE KM 00008 ONZONILLA 148 159,86 20/11/2001
LEGIOGAS SL CL MIGUEL ZAERA 00009 LEON 152 17,42 20/11/2001
RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARIA LG TORNEROS BGA CL CON 00011 ONZONILLA 154 90,57 20/07/2001
SDAD COOP ARMACAJA CR ZAMORA KM 7,8 00000 ONZONILLA 155 10,84 20/11/2001
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE CORDON
- Año 1.999 -
1.194 58,16 05/03/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana
ARGUELLO BRUGOS HERMINIO LG
I.A.E.
00000 LLOMBERA
- Año 2.000 -Concepto de los Débitos:
BUSTO ALVAREZ.FRANCISCO ELADIO AV CONSTITUCION 00103 POLA CORDON 1.220 208,02 05/08/1999-
Débitos I.A.E. _______ - Año 2.001 -
CANTERAS: FERRO SOCIEDAD DE RES CL MARCELINO ELOSUA 00017 LEON 1.254 17,16 20/11/2001
FUERTES DIEZ FRANCISCO JOSE CL PEÑA LARZON 00002 LEON 1.256 179,59 05/10/2001
FUERTES DIEZ FRANCISCO JOSE CL PEÑA LARZON 00002 LEON 1.257 175,15 05/10/2001
AYUNTAMIENTO DE RIELLO
Concepto de los Débitos: IBI Urbana Año 1,999
ALVAREZ BAUDIN CARMEN CL CANTON ERA-VL 00007 RIELLO 358 313,72 05/03/1999
ALVAREZ BAUDIN CARMEN CL CANTON ERA 00007 RIELLO 359 344,07 05/03/1999,
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2 . 001 -
BARDON PELAEZ CONVERSINA CL DOÑA URRACA-TC 00000 028 SAN ANDRES DEL RAB 386 42,09 20/11/2001
SARDON PELAEZ CONVERSINA CL DOÑA URRACA-TC 00000 028 SAN ANDRES DEL RAB 387 12,10 20/11/2001
GARCIA QUIÑONES JUAN JOSE CL LAUREANO DIEZ C 00000 024 LEON 388 227,41 20/11/2001
SARIEGO BARDON CARLOS CL DOÑA URRACA-TC 00000 028 SAN ANDRES DEL RAB 389 12,10 20/11/2001
SARIEGO BARDON CARLOS CL DOÑA URRACA-TC 00000 028 SAN ANDRES DEL RAB 390 42,09 20/11/2001
Concepto de los Débitos I.A.E. Año 1. 999 -
ELECTRIFICACIONES MARTINEZ, EL CL LEOPOLDO ALAS 00022 LEON 369 391,89 05/03/1999
Concepto de los Débitos:_________I.A.E.________________________________ - Año 2,001 -
FONTANERIA LIEBANA DIEZ SL LG VIRGEN CAMINO CL EN 00002 VIRGEN CAMIN 384
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AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.001 -
CYPROIN SL CL AL JOSE B VILLA 00000 002 LA ROBLA 37 1.072,38 20/11/2001
FERNANDEZ MUÑOZ MANUEL CL REAL 00000 009 LA ROBLA 38 236,28 20/04/2001
GONZALEZ ALLER MARIA YOLANDA CL REAL 00000 007 LA ROBLA 39 17,59 20/04/2001
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
CANTERAS FERRO SOCIEDAD
1
DE RES CL MARCELINO ELOSUA 00017 LEON 31 16,79 20/11/2001
GARCIZx RODRIGUEZ JORGE LG LA SECA CL REAL 00131 CUADROS 33 67,18 05/07/2001
GARCIA RODRIGUEZ JORGE LG LA SECA CL REAL 00131 CUADROS 34 463,02 05/07/2001
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANIN
Concepto de los Débitos: . I.A.E. - Año 2.000 -
ALVAREZ URIA CARLOS = CL ARCIPRESTE DE PRADO 00004 VILLAMANIN 80 113,35 20/09/2000
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DEL RABANEDO
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
DIEZ LOPEZ JOSE MARIA CL CAR CISNEROS-TC 00047 SAN ANDRES D 2.828 212,84 20/12/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
ANDRES SANDORAL ALMANCIO CL GUZMAN EL BUENO 00000 9 TROBAJO CMNO 3.271 232,86 05/01/2000
CONISERCA SL CL CERRO CASTAÑAR 00000 47 MADRID 3.280 280,75 05/01/2000
DIEZ DIEZ LUIS AV SAN IGNACIO LOY 00000 16 LEON 3.352 105,50 05/01/2000
FERAT SA CL GARCIA I 00000 LEON 3.292 3.284,67 05/01/2000
VELILLA OBLANCA BERNARDINO AV PR PABLO DIE-TC
Concepto de los Débitos: IBI Urbana
00000 104 SAN ANDRES DEL RAB
- Año 2.001 -
3.422 132,17 05/06/2000
ALONSO SANZ MARIANO AV PR PABLO DIE-TC 00000 302 SAN ANDRES DEL RAB 3.827 160,79 20/04/2001
ALVAREZ BERMEJO FERNANDO AV GENERAL SALIQUE 00000 105 MADRID 3.828 387,95 20/11/2001
ALVAREZ PALOMO PABLO CL CAMPANILLAS 00000 029 LEON 3 . 829 187,32 20/11/2001
ARANDA PEREZ JOSE JOAQUIN CL JAR/X-TC 00000 016 SAN ANDRES DEL RAB 3.789 226,08 20/11/2001
BOISO DIEZ RICARDO LG VEGA ROBLEDO 00000 000 SENA DE LUNA 3 .792 28,27 20/11/2001
BOTO VARELA JUAN JOSE CL EUGENIO DE NORA 00000 ■ 006 SAN ANDRES DEL RAB 3.793 62,57 20/11/2001
BOTRAN SUTIL JESUS PEDRO 'CL EUGENIO DE NORA 00000 004 SAN ANDRES DEL RAB 3.794 64,47 20/11/2001
BRAGA IGLESIAS ALFREDO CL PARDO BAZAN 00000 7 LEON 3.830 355,40 20/11/2001
BUENO PRADO ENRIQUE CL RICARDO GULLON- 00000 001 SAN ANDRES DEL RAB 3.506 208,47 20/12/2000
BUENO PRADO ENRIQUE CL SUERTES 00000 004 SAN ANDRES DEL RAB 3.831 222,51 20/11/2001
BUENO PRADO ENRIQUE CL SUERTES 00000 004 SAN ANDRES DEL RAB 3.832 53 , 29 20/11/2001
CASTAÑEDA BAFINO JOSE RAMON Y CL VALDIVIA 00000 001 TROBAJO DEL CAMINO 3.835 440,88 20/05/2001
CENTENO FRESNO ABEL CL FERNANDO ALVARE 00000 004 TROBAJO DEL CAMINO 3.795 50,30 20/11/2001
CIJARA 2000 SL AV MANZANARES 00000 072 MADRID 3.512 370,00 07/05/2001
CIJARA 2000 SL AV MANZANARES 00000 072 MADRID 3.513 369,76 07/05/2001
CLARES MARTINEZ MIGUEL ANGEL CL PRINCIPE DE AST 00000 014 LEON 3.836 361,23 20/11/2001
CLARES MARTINEZ MIGUEL ANGEL Y CL PRINCIPE DE AST 00000 014 LEON 3 . 837 40,05 20/11/2001
CONCEICAO MANUEL ALBINO DA CL SANTA ANA 00000 024 LEON 3.518 388,08 20/01/2001
CONDE MIGUELEZ VICTOR CL NEPTUNO 00000 005 TROBAJO DEL CAMINO 3.519 469,63 07/05/2001
CONSTRUCCIONES ALVAREZ TERAN S CL FELIPE II 00000 026 SAN ANDRES DEL RAB 3.838 139,38 20/07/2001
CONSTRUCCIONES FERKUS S.L. CL CORPUS CHRISTI 00000 157 SAN ANDRES DEL RAB 3.796 651,65 20/11/2001
CONSTRUCCIONES FERKUS S.L. CL CORPUS CHRISTI 00000 157 SAN ANDRES DEL RAB 3.797 690,55 20/11/2001
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES D CL OROZCO 00000 037 LEON 3.839 20,85.. 20/04/2001
COPO RODRIGUEZ CARMEN CL ORTIGAL 00000 001 SAN ANDRES DEL RAB 3.798 61,75- 20/11/2001
DELGADO FERNANDEZ ADORACION CL EDUARDO GONZALE 00000 020 SAN ANDRES DEL RAB 3 .527 335,51 07/05/2001
DIEZ FIDALGO SANTIAGO CL TOMILLO-TC 00000 022 SAN ANDRES DEL RAB 3.799 467,90 20/11/2001
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FERNANDEZ GARCIA ANGELES AV PR PABLO DIE-TC 00000 302 SAN ANDRES DEL RAB 3.800 162,68 20/11/2001
FERNANDEZ GARCIA ANGELES AV PR PABLO DIE-TC 00000 202 SAN ANDRES DEL RAB 3 . 801 32,62 20/11/2001
FIDALGO ALVAREZ M DEL CARMEN CL EUGENIO DE NORA 00000 002 SAN ANDRES DEL RAB 3 . 803 52,29 20/11/200Í
GARCIA DE LOS RIOS RAFAEL CL EUGENIO DE NORA 00000 008 SAN ANDRES DEL RAB 3.804 10,36 20/11/2001
GARCIA DE LOS RIOS RAFAEL CL EUGENIO DE NORA 00000 008 SAN ANDRES DEL RAB 3.805 60, 69 20/11/2001
GARCIA GUTIERREZ FERNANDO CL LANGREO 00000 003 LA VIRGEN DEL CAMI 3 . 540 564,99 20/11/2000
GARCIA MARTINEZ MIGUEL CL EUGENIO DE NORA 00000 004 SAN ANDRES DEL RAB 3.806 10,36 20/11/2001
GARCIA MARTINEZ MIGUEL CL EUGENIO DE NORA 00000 004 SAN ANDRES DEL RAB 3.807 64,86 20/11/2001
GARCIA NUÑEZ MARIA CRISTINA CL EUGENIO DE NORA 00000 004 SAN ANDRES DEL RAB 3.808 61,07 20/11/2001
GONZALEZ GARCIA ABILIO CL CORPUS CHRISTI 00000 216 SAN ANDRES DEL RAB 3.809 60,69 20/11/2001
GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON UR LAS MUNDINAS-TC 00000 000 SAN ANDRES DEL RAB 3.810 938,11 20/11/2001
GONZALEZ RODRIGUEZ JAVIER VENT CL PAJERA 00000 001 TROBAJO DEL CAMINO 3.784 272,61 20/11/2001
GUTIERREZ E HIJOS SA CL CAR CISNEROS-TC 00000 065 SAN ANDRES DEL RAB 3 . 812 99,11 20/11/2001
JAÑEZ QUINTANILLA ANA Y SP CL MOISES DE LEON 00000 015 LEON 3.843 171,57 20/04/2001
JAÑEZ QUINTANILLA ANA Y SP CL MOISES DE LEON 00000 015 LEON 3 . 844 14,02 20/04/2001
LUENGO GALLEGO FRANCISCO JAVIE CL GONZALO DE BERC 00000 025 TROBAJO DEL CAMINO 3.845 140,18 20/11/2001
MANCEÑIDO MIGUEL A.* CL PRESILLAS 00000 024 TROBAJO DEL CAMINO 3.786 123,57 20/11/2001
MARTINEZ FERNANDEZ ANDRES CL PARDO BAZAN 00000 023 LEON 3 . 849 14,02 20/11/2001
MARTINEZ FERNANDEZ ANDRES CL PARDO BAZAN 00000 023 LEON 3.850 168,54 20/11/2001
MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO CL EUGENIO DE NORA 00000 006 SAN ANDRES DEL RAB 3.814 9,14 20/11/2001
MORAN GARCIA LUIS CL ASTORGA 00000 013 LEON 3.816 384,68 20/11/2001
PIMARI CESEMA S.L. CL OLIMPICA 00000 010 TROBAJO DEL CAMINO 3.852 188,19 20/11/2001
RIVAS PESTAÑA AGUSTIN UR LAS MUNDINAS-TC 00000 000 SAN ANDRES DEL RAB 3.818 452,60 05/06/2000
RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER CL EUGENIO DE NORA 00000 007 SAN ANDRES DEL RAB 3 . 820 61,07 20/11/2001
RODRIGUEZ FERRER MARIA DEL CAR CL SUERTES 00000 004 SAN ANDRES DEL RAB 3 . 821 311,64 20/11/2001
RODRIGUEZ FERRER MARIA DEL CAR CL SUERTES 00000 004 SAN ANDRES DEL RAB 3 . 822 77,30 20/11/2001
RODRIGUEZ GUTIERREZ JESUS SALV AV PORTUGAL 00000 012 LEON 3 . 853 375,88 20/11/2001
SANCHEZ ALCALDE EDUARDO CL SARDONAL-CI 00000 003 LA POLA DE CORDON 3.854 444,46 20/11/2001
SANCHEZ FERNANDEZ FERNANDO CL LUIS S CARMONA 00000 LEON 3.787 187,36 20/11/2001
SEGUIN FERNANDEZ JOSE SANTIAGO CL EUGENIO DE NORA 00000 008 SAN ANDRES DEL RAB 3.823 10,36 20/11/2001
SEGUIN FERNANDEZ JOSE SANTIAGO CL EUGENIO DE NORA 00000 008 SAN ANDRES DEL RAB 3.824 64,47 20/11/2001
SOTO ALVAREZ MAXIMO AV PARROCO PABLO D 00000 071 TROBAJO DEL CAMINO 3.788 673,66 20/11/2001
SUAREZ SARDON GREGORIO ANTONIO CL RAFAEL MARIA DE 00000 016 LEON 3 .856 14,92 10/05/2001
SUAREZ SARDON GREGORIO ANTONIO CL RAFAEL MARIA DE 00000 016 LEON 3.857 165,25 10/05/2001
TEJERA DOMINGUEZ MARIA PILAR CL RIO GENIL 00000 013 MOSTOLES 3.825 112,31 20/11/2001
VALLADARES LONGARTE JOSE ANTON
Concepto de los Débitos
CL TOMAS ZUBIRIA I
I.A.E.
00000 008 BILBAO
- Año 1.999 -
3 . 859 440,88 20/11/2001
ALFARO FERNANDEZ MANUEL CL PARROCO PABLO DIEZ 00056 S ANDRES RAB 3.128 123,17 05/11/1998
CANFU LEON SL LG TROBA CNO CL GUZMAN 00051 S ANDRES RAB 3.135 238,87 20/11/1998
CARRACEDO ALONSO, SONIA MARIA AV ANTIBIOTICOS 00102 LEON 3.136 299,69 05/08/1998
DISVALE S L CL
Concepto de los Débitos:
AZORIN
I.A.E.
00024 S ANDRES RAB
- Año 2.000 -
3.145 58,21 05/03/1999
ALONSO ROBLES BLAS LG TROBA CNO CL SATURN 00001 S ANDRES RAB 3 .192 178,03 05/08/1999
ALONSO ROBLES BLAS LG TROBA CNO CL SATURN 00001 S ANDRES RAB 3.193 327,32 05/08/1999"
ALVAREZ BOBIS FRANCISCO AV CONSTITUCION 00275 S ANDRES RAB 3 .426 59,72 20/07/2000
ALVAREZ BOBIS FRANCISCO AV CONSTITUCION 00275 S ANDRES RAB 3.427 173,19 20/07/2000
BANDERA VILLANUEVA CELESTINO CL YUSO 00009 S ANDRES RAB 3.428 88,59 20/05/2000
BOHILLAN SL LG TROBAJ CNO CL AZORI 00070 S ANDRES RAB 3 .198 213,14 05/01/2000
CHACON CHAPARRO JUAN CARLOS CL CARES 00016 S ANDRES RAB 3.203 344,55 05/11/1999
CONSTRUCCIONES FERKUS SL CL CORPUS CHRISTI 00157 SAN ANDRES DEL RAB 3.434 164,23 20/09/2000
CONSTRUCCIONES FERKUS SL CL CORPUS CHRISTI 00157 S ANDRES RAB 3.435 164,23 05/07/2000
CONSTRUCCIONES TOÓO ALVAREZ SL CL EL ESCRIBANO 00039 BENAVIDES 3 . 205 82,12 20/01/1999
CYPRO IN SL CL ALCALDE JOSE BENJAM 00002 ROBLA 3.437 318,49 05/07/2000"
DEPORTES HECTOR GARDENIA SRL LG TROB CMNO CL P PABL 00227 S ANDRES RAB 3.206 • 27,73 20/04/1999
DIEZ HERNANDEZ JULIO AV DOCTOR FLEMING 00037 LEON 3.208 71,66 05/08/1999
EL COCIDO LEONES SL AV PARROCO PABLO DIEZ 00087 S ANDRES RAB 3.438 153,47 20/09/2000
ETURA QUEIPO DE LLANO LUIS ANG CL JESUS NAZARENO 00030 S ANDRES RAB 3.209 489,14 20/07/1999
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Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 —
ARIAS FERNANDEZ ALFREDO LG TROB CNO CL ANT° GA 00001 S ANDRES RAB 3.477 82,12 20/12/2000
ASTURPIZZA SA CL AUGUSTO JUNQUERA 00023 OVIEDO 3.738 97,84 20/11/2001
ASUVESA MAQUINARIA SL CL GENERALISIMO 00062 ARMUNIA 3.739 102,63 20/11/2001
AUTOMOCION VEGA LOPEZ SL CL RELOJERO LOSADA 00017 LEON 3.479 140,53 05/01/2001
BANDERA VILLANUEVA CELESTINO CL YUSO 00009 S ANDRES RAB 3.740 41,06 20/11/2001
BARRIO IGLESIAS LUIS LG TROBJ CMNO CL LA IG 00009 S ANDRES RAB 3.480 123,17 07/05/2001
BARRUL BORJA ISAAC CL REPUBLICA NICARAGUA 00005 S ANDRES RAB
3.741 164,23 05/08/2001
BREA RIEGO JORGE CL EL PRADICO 00001 VALVERDE VIR 3.481
137,46 05/01/2001
CYBERS CANAL SL CL VALLEHERMOSO 00032 MADRID 3.745
83,66 05/07/2001
CYBERS CANAL SL CL VALLEHERMOSO 00032 MADRID 3.746 77,63
05/07/2001
DIEZ LAZCANO MARIA DEL MAR LG TROBAJO CNO CL VALD 00001 S ANDRES RAB 3.747 177,62 20/11/2001
ELSAN INSTALACIONES ELECTRICAS BO DE LAS ERAS CL B 00009 ROBLA 3.749 24,88 20/11/2001
EXCLUSIVAS DAYMA SL LG VILLACEDRE CL SAN R 00015 SANTOVENIA V 3.485 453,29 07/05/2001
FERNANDEZ FLOREZ CLEMENTE LG FERRAL BERNESGA CL 00004 . S ANDRES RAB 3.751 164,23 20/11/2001
FULUX SL LG TROBAJO CAMINO CL B 00024 S ANDRES RAB 3.753 4 9,76 20/11/2001
GARCIA MEDINA FIDENCIO CL DEMETRIO MONTESERIN 00010 LEON 3.489 82,43 05/01/2001
GARCIA PEREZ MIGUEL CL AUSENTE 00004 S ANDRES RAB 3.757 122,65 20/04/2001
GARCIA ROBLES MARINA LG TROBAJO CNO CL LA L 00001 S ANDRES RAB 3.758 205,70 05/07/2001
GONZALEZ MAYORAL E HIJOS CB AV PADRE ISLA 00038 LEON 3.760 88,47 20/11/2001
HERMANOS AVELLANEDA EMPRESA CO LG VILLANUEVA DE CARRI 00000 VILLANUEVA DE CARR 3.763 77,63 20/12/2000
HERMANOS AVELLANEDA EMPRESA CO LG VILLANUEVA DE CARRI 00000 VILLANUEVA DE CARR 3.764 77,63 20/12/2000
HERMANOS AVELLANEDA EMPRESA CO LG VILLANUEVA DE CARRI 00000 VILLANUEVA DE CARR 3.765 77,63 20/12/2000
HERMANOS AVELLANEDA EMPRESA CO LG VILLANUEVA DE CARRI 00000 VILLANUEVA DE CARR 3.766 77,63 20/12/2000
MARTINEZ ORDAS LUIS JAVIER CL JUAN DE RIBERA 00003 LEON 3.769 318,49 20/11/2001
TORICES FERNANDEZ ISIDORO GAYE LG TROB CNO CL UNO DE 00002 S ANDRES RAB 3.777 99,53 05/08/2001
TORICES FERNANDEZ ISIDORO GAYE LG TROB CNO CL UNO DE 00002 S ANDRES RAB 3.778 24,88 20/11/2001
VELOZA MURCIA NORBERTO CL FRANCISCO PIZARRO 00001 S ANDRES RAB 3.779 39,81 20/11/2001
VILLAR DIEZ JOSE LG
AYUNTAMIENTO DE SAN MILLAN 
Concepto de los Débitos:
TROBJ CMNO CL GUADI
DE CABALLEROS
IBI Urbana
00013 S ANDRES RAB
- Año 1.999
3.780 56,59 05/04/2001
ALONSO FRANCISCO***-BOP (QUIQU LG SAN MILLAN CABA
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE ORDAS




CONSTRUCCIONES TO'O ALVAREZ SL CL GENERAL GUTIERREZ M 00018 LEON 21 26,13 20/05/2001
AYUNTAMIENTO DE SANTAS MARTAS_______________




















- Año 2.000 -
121 61,21 05/01/2000
GARCIA ARIAS JUAN JESUS Y PABL CL CORPUS CHRISTI 00000 031 TROBAJO DEL CAMINO 183 25,92 20/09/2000
20 Jueves, 7 de marzo de 2002 B.O.P. Núm. 56
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Concepto de los Débitos:I. A . E - Año 2.000 -






















YUGUEROS VELILLA JOSE ALBERTO LG TROBAJO CNO CR ALFA 00031 S ANDRES RAB 198 46,18 20/10/2001
AYUNTAMIENTO DE SARIEGOS________________
Concepto de los Débitos IBI Urbana _______ - Año 1.999 -
CIENFUEGOS HEVIA LUIS FELIX CL ALFEREZ PROVISI
IBI Urbana
• 00008 OVIEDO G
- Año 2.000 -
147 450,23 05/03/1999
DIEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARME




- Año 1.999 -
199 445,66 20/05/1999
CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTOS




- Año 2.001 -
171 705,46 05/11/1998
CONSTRUCCIONES TO'O ALVAREZ SL CL GENERAL GUTIERREZ M 00018 LEON 239 156,76 20/06/2001
LA HOJA LICORES SA LG CARBAJAL APDO 543 00000 SARIEGOS 245 465,34 20/11/2001
LA -HOJA LICORES SA LG CARBAJAL APDO 543 00000 SARIEGOS 246 465,34 20/11/2001
LA HOJA LICORES SA LG CARBAJAL APDO 543 00000 SARIEGOS 247 465,34 20/11/2001
LA HOJA LICORES SA LG CARBAJAL APDO 543 00000 SARIEGOS 248 465,34 20/11/2001
LEGIOGAS SL CL MIGUEL ZAERA 00009 LEON 249 156,76 20/11/2001
AYUNTAMIENTO DE SENA DE LUNA
- Año 2.000 -
19 65,32 05/01/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E.
CONSTRUCCIONES RIVAS RUIZ-CAPI CL
AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMIO
BIDASOA (ZOCO GENTE 00000 VILLAVICIOSA










FONTANERIA LIEBANA DIEZ SL LG VIRGEN CAMINO CL EN 00002 VIRGEN CAMIN 112 17,42 05/05/2001
AYUNTAMIENTO DE VALDEFRESNO
IBI Urbana - Año 2.000 -
217 903,42 05/01/2000CONSTRUCCIONES Y
Concepto






COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA SL CL SAN MATEO 00013 LEON 205 235,13 20/01/1999
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ALVAREZ CASADO JOSE LUIS CL PE'ALBA 00017 LEON 264 39,19 20/11/2001
SOÑAR ALONSO BALTASAR LG VILLAOBISPO CL REGI 00003 VILLAQUILAMB 254 117,56 07/05/2001
CABILEON SL AV DE LA FACULTAD 00031 LEON 255 106,16 07/05/2001
DISTRIBUCIONES FRIGORIFICAS NE LG VALDELAFUENTE CR N- 00322 VALDEFRESNO 260 400,30 07/05/2001
FERNANDEZ SANDOVAL CRISTINA CL TRAS LAS HUERTAS 00006 VILLAQUILAMB 269 81,60 05/11/2001
FERNANDEZ SANDOVAL CRISTINA CL TRAS LAS HUERTAS 00006 VILLAQUILAMB 270 81,09 05/11/2001
FULUX SL LG TROBAJO CAMINO CL B 00024 S ANDRES RAB 271 89,57 20/11/2001
MAURI LOPEZ JORGE WILLIAM AV ASTURIAS ■00093 LEON 274 141,71 20/11/2001
MAURI LOPEZ JORGE WILLIAM AV ASTURIAS 00093 LEON 275 244,16 20/11/2001
AYUNTAMIENTO DE VALDERAS
- Año 2.000 -Concepto de los Débitos:_________IBI Urbana
DOMINGUEZ GARCIA EULOGIO CM CARBONERO 00000 006 VALDERAS 77 75,72 20/09/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
CONTRATAS Y MEDIO AMBIENTE SL CL ASTORGA
Concepto de los Débitos: I.A.E.
00011 LEON
- Año 2.001 -
79 262,38 05/08/2000
CARRIEDO ALONSO IVAN CL ANTONIO GONZALEZ LA 00009 VALDERAS 97 91,44 20/11/2000
EL TREN DE ROMA S.L CL SANTOS PANIAGUA
AYUNTAMIENTO DE VALDESAMARIO_____________
Concepto de los Débitos: IBI Urbana
00022 VALDERAS
- Año 2.000 -
105 189,76 20/11/2001
ALVAREZ ALVAREZ MERCEDES CL REAL 00000 018 VALDESAMARIO 11 53,01 20/09/2000
BERNIA GONZALEZ MANUELA CN VECINAL 00000 0 GARANDILLA 10 20,59 05/07/2000
AYUNTAMIENTO DE VALDEVIMBRE
- Año 2.001 -Concepto de los Débitos: I.A.E.
ORDA ; NOVAL AURELIO CL ORDO'O II 00026 LEON 44 251,82 20/05/2001
SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA ANA 00037 LEON 45 154,11 20/09/2001
SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA ANA 00037 LEON 46 271,65 20/09/2001
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN
IBI Urbana _ Año 1 .999 -
DIEZ SUAREZ ANTONIA**-BOP-QUIQ CL ST TERESA 00006 VALENCIA DE 603 152,34 05/03/1999
DOMINGUEZ ESTEBAN JAVIER**-BOP CL MARQUES DE SANT 00008 1000 OVIEDO 604 270,01 05/03/1999
DOMINGUEZ ESTEBAN JAVIER**-BOP CL MARQUES DE SANT 00008 OVIEDO 605 270,01 05/03/1999
Concepto de los Débitos IBI Urbana - Año 2 .000 -
DIDERE SA CL JULIO GONZALEZ 00000 001 OVIEDO 689 696,67 20/09/2000
DIDERE SA CL JULIO GONZALEZ 00000 001 OVIEDO 690 911,87 20/09/2000
HROS ALBERTO ALVAREZ**BOP.QQ CL BURGO NUEVO 00000 017 LEON 680 51,22 05/08/1999
Concepto de los Débitos IBI Urbana - Año 2 .001 -
ALVAREZ MARTINEZ ANDRES MANUEL CL CONSTITUCION 00000 026 VALENCIA DE DON JU 738 39,96 07/05/2001
ARREDONDO GARCIZx FELIX AV MIRAFLORES 00000 014 BILBAO 799 6,70 20/11/2001,
BARRERO PEREZ JESUS CARLOS CL CONSTITUCION 00000 002 VALENCIA DE DON JU 739 13,37 07/05/2001
CABALLO GAGO M PILAR CL RIO 00000 006 VALENCIA DE DON JU 801 226,59 20/11/2001
DIAZ ANDRES JUAN CL MATADERO VIEJO 00000 008 VALENCIA DE DON JU 749 11,67 05/12/2000
MYV CONSULTING SL CL VALMOJADO 00000 235 MADRID 804 189,49 20/11/2001
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CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
- Año 1.999 -Concepto de los Débitos:________ I ■ A, E ■
EL OTHEMANY MUSTAPHA CL REAL 00001 PAJARES OTER 629 86,71 05/03/1999
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
CIFRA DE LAS HORAS LUIS EDUARD CL LA SEO 00017 VALEN D JUAN 729 111,03 20/10/2000
RACIFI SALAH CL DE LA CULTURA 00001 MATADEON OTE 798 86/71 20/11/2001
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN
Concepto de los Débitos:IBI Urbana- Año 1.99 9 -
ASLACO SL PS SALAMANCA 00001 LEON 255 463,25 05/03/1999
ASLACO SL PS SALAMANCA 00001 LEON 257 536,46 05/03/1999
ASLACO SL*** PS SALAMANCA 00001 LEON 258 123,27 05/03/1999
COMUNIDAD PROPIETARIOS GARAJES AV PABLO DIEZ-VC 00026 VALVERDE VIR 271 191,69 05/03/1999
DIAZ GONZALEZ ANTONIO AV NUEVA-VC 00031 1 C VALVERDE VIR 273 353,85 05/03/1999
ELORSA PZ DAOIZ Y VELARDE 00068 S ANDRES RDO 276 ■ 133,09 05/03/1999
ELORSA PZ DAOIZ Y VELARDE 00068 S ANDRES RDO 277 138,47 05/03/1999
Concepto de los Débitos:IBI Urban - Año 2.000 -
CELADILLA RUIZ GREGORIO AV PR PABLO DIE-TC 00000 182 SAN ANDRES D 392 58,29 05/01/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.001 -
ALONSO ALONSO JOSE RICARDO CL EMIGRANTE-VC 00000 010 VALVERDE DE LA VIR 485 241,65 05/07/2001
ALVAREZ TRAVIESO ANTONIO CL CALVARIO-VC ■ 00000 026 VALVERDE DE LA VIR 486 243,99 20/11/2001
CALZADO MERINO FEDERICO CL BASILICA 00000 019 LA VIRGEN DEL CAMI 474 103,52 20/06/2001
CALZADO MERINO FEDERICO CL BASILICA 00000 019 LA VIRGEN DEL CAMI 475 27,96 05/07/2001
CALZADO MERINO M JESUS CL NUEVA-VC 00000 059 VALVERDE DE LA VIR 487 92,88 20/06/2001
CARNICERO GONZALEZ JUAN JOSE CR COSTA 00000 008 GIJON 428 81,98 07/05/2001
CASTELLANOS BLANCO RICARDO CL F GARCIA LORC-A 00000 014 LEON 429 555,10 07/05/2001
CUERVO BLANCO VICENTE CL VICENTE ALEIXAN 00000 050 VALLADOLID 488 151,53 20/11/2001
GARCIA ALONSO ALFREDO CM VALDEMULO-VC 00000 010 VALVERDE DE LA VIR 489 435,97 20/06/2001
GONZALEZ CALLEJA JULIAN TR JANO 1-MC 00000 005 VALVERDE DE LA VIR 492 449,50 20/11/2001
RODRIGUEZ RAMOS ALFONSO CM JANO-MC 00000 044 VALVERDE DE LA VIR 494 597,36 20/11/2001
RUIZ CORTES ALBERTO CM JANO-MC 00000 038 VALVERDE DE LA VIR 495 584,60 20/11/2001
SANCHEZ ALCALDE EDUARDO CL NUEVA-VC 00000 059 VALVERDE DE LA VIR 496 20,44 20/11/2001
SANCHEZ ALCALDE EDUARDO CL NUEVA-VC 00000 059 VALVERDE DE LA VIR 497 87,66 20/11/2001
SANCHEZ PERRERO JULIAN CM VALDEMULO-VC 00000 010 VALVERDE DE LA VIR 441 10,69 07/05/2001
SERRANO REINOSA MAKJ.A MERCEDES CL ERAS VIRGEN 00000 011 VALVERDE DE LA VIR 478 62,80 20/06/2001
Concepto de los Débitos:_________I. A . E . _____________________________ - Año 1.999 -
BORJADUAL ASUNCIyN CL SAN FRANCISCO 00073 BILBAO 342 91,82 05/03/1999
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
CARBONES PACHO SL LG SAN MIGUEL CNO CR A 00000 VALVERDE VIR 414 130,69 20/09/2000
DOMINGO RIAS BAJAS SL CR LEON ASTORGA 00034 VIRGEN CAMIN 369 28,99 05/01/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
ALVES JOAQIN LG VIRGEN CNO CL LAS B 00017 VIRGEN CAMIN 449 68,86 20/04/2001
COMERCIAL SAN MIGUEL DEL CAMIN LG S MIGUEL C CL QUINT 00003 VALVERDE VIR 450 442,96 20/04/2000
DECORACIONES ACEBO SL LG VIRGEN CNO CR ASTOR 00007 VIRGEN CAMIN 423 67,40 07/05/2001
FULUX SL LG TROBAJO CAMINO CL B 00024 S ANDRES RAB 454 22,39 20/11/2001
MIELGO MARTINEZ PEDRO ANGEL LG VIRGEN CNO CL CERVA 00008 VIRGEN CAMIN 458 16,79 20/07/2001
MONTAJES LEON GRUAS SL LG VILECHA CL LAS FUEN 00036 ONZONILLA 459 36,38 20/11/2001
PROMOCIONES VILLAMURIEL SL AV NOCEDO 00044 LEON * 462 78,38 20/11/2001
REPRESENTACIONES VALDEPIELAGO CL ORBIGO 00011 VIRGEN CAMIN 464 266,86 05/03/2001
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DEUDORES ______________________ DOMICILIO FISCAL_________________________ _ __________________________ CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE INFANZONES
Concepto de los Débitos:_________I .A.E.______________________________ - Año. 2.001 -
LEGIOGAS SL CL MIGUEL ZAERA 00009 LEON 64 14,93 20/11/2001
AYUNTAMIENTO DE VEGACERVERA
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
CANGA ORDAS ALFONSO CL POETA M G BRUGOS CH 00016 CIÑERA 19 60,96 20/03/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
SAIZ VARELA JOSEFA AV CONSTITUCION 00022 MATALLAN EST 28 26,13 20/11/2001
AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL CONDADO
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.001 -
LOPEZ GARCIA JOSE AV JOSE AGUADO 00000 LEON 62 27,09 20/11/2001
Débitos: I . A . E . ,_______ - Año 2.000 -
CONDE SALTANAS MARIA SOL, = CL MANZANAS COBRANAS 00012 LANGREO 40 41,49 05/07/2000
Concento de los Débitos: I.A.E. _______ - Año 2.001 -
BARREIRO GONZALEZ JOSE LUIS CL REPUBLICA SALVADOR 00004 S ANDRES RAB 58 65,68 05/07/2001
GAS VICTORIA SL CL BATALLA CLAVIJO 00023 LEON 60 134,36 20/11/2001
JORGE LOZANO JULIO = LG VILLANUEVA DEL CONO 00000 VEGAS CONDAD 61 26,13 20/11/2001
AYUNTAMIENTO DE VILLABRAZ
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
BERAZA CRESPO TOMAS = LG VILLABALTER CNO GRA 00000 S ANDRES RAB 13 15,30 20/11/2001
AYUNTAMIENTO DE VILLADANGOS DEL PARAMO
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.001 -
IBAN SANTOS JULIAN CL DOÑA URRACA 00000 018 LEON 100 202,22 20/04/2001
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
LEGIOGAS SL CL MIGUEL ZAERA 00009 LEON 97 16, 17 20/11/2001
AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.001 -
ALVAREZ FERNANDEZ SENEN CL NUEVA 00000 004 BENAMARIEL 38 17,04 05/11/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
ALMACENES EL MAJO SL = CL MARIA MARTINEZ 00006 MADRID 30 205,74 20/09/2000
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
D—E U D O R E S __ DOMICILIO FISCAL__________________________________ CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA LAS MANZANAS
Concepto de los Débitos:_________IBI Urbana - Año 2.001 -
GONZALEZ ARNALDO JOSE M
Concepto de los
CR VALENCIA DJ-PQ 00000 000 VILLANUEVA DE LAS
- Año 2.000 -
29 195,00 20/11/2001
Débitos: I.A.E.
ESCUDERO SALAZAR RAMON CL JESUS RIVERO MENESE 00014 VALLADOLID 22 91,82 20/09/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
EL HAMRI ABDELKADER LG TARANILLA CL GENERA 00002 VALDERRUEDA 27 91,82 05/10/2000
LOZANO ESCUDERO ISRAEL CL JOAQUIN V MARTIN 38 00000 VALLADOLID 28 91,82 05/10/2000
AYUNTAMIENTO DE VTLLASABARIEGO _
I.A.E. - Año 2.000 -
CALEFACCION Y FONTANERIA DE LA AV SAN ANDRES 00105 S ANDRES RAB 86
44,79 20/03/2000
Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
DOMINGUEZ CIFUENTES HERMANOS S AV LASALLE 00173 SALAMANCA 94 694,21 07/05/2001
INTERNACIONAL DE SERVICIOS PUE CR LEON-VALLADOLIDKM 00009 VILLASABARIE 98 210,55 05/07/2001
INTERNACIONAL DE SERVICIOS PUE CR LEON-VALLADOLIDKM 00009 VILLASABARIE 99 67,18 05/07/2001
AYUNTAMIENTO DE VILLATURIEL__________________
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.001 -
CONSTRUCCIONES GARCIA ESCUDERO CL




- Año 2.000 -
85 88,35 07/05/2001
CHALTIS SL = CL




- Año 2.001 -
67 209,01 20/09/2000
BIODIETA SL CR SANTA OLAJA KM 2 00000 VILLATURIEL 88 45,77 05/02/2001"
CABIELLES ROBLES JOSE LUIS = LG NAVATEJERA-CL REAL 00022 VILLAQUILAMB 72 139,34 07/05/2001
EL TIGRE AYURVEDIC PRODUCTS SL LG STA OLAJA CR STA OL 00002 VILLATURIEL 92 649,56 20/11/2001
FAR LEON SL LG STA OLAJA CR VILLAR 00168 VILLATURIEL 93 299,30 20/01/2001
FERNANDEZ ARIAS JUAN MARCELINO CL MAESTRO NICOLAS 00026 LEON 94 59,72 20/07/1999
LLAMAZARES FERNANDEZ M EUGENIA AV FERNANDEZ LADREDA 00046 LEON 101 24,98 05/07/1999
MARTINEZ MANUEL FELIPE CL HERMANOS MACHADO 00009 VILLAQUILAMB 102 59,72 05/07/2001
MARTINEZ MANUEL FELIPE CL HERMANOS MACHADO 00009 VILLAQUILAMB 103 96,38 05/07/2001
MARTINEZ MANUEL FELIPE CL HERMANOS MACHADO 00009 VILLAQUILAMB 104 394,97 05/07/2001
SDAD COOP TEXTIL EL COSTURERO LG SANTA OLAJA RIB CR 00000 VILLATURIEL 109 59,72 20/01/2001
DIPUTACION PROV.LEON (Z/l)
Concepto de los Débitos: Certificaciones Provinciales —. a ñ n 1.995 -
BEPUF: s.l. CONSTITUCION, 35 00000 LA POLA DE CORDON 4.490 113,77 05/02/1995
Concepto de los Débitos: Certificaciones Provinciales 1.999 -
DIAZ FEDERICO RIEGO DEL MONTE 00000 RIEGO DEL MONTE 4.381 30,05 05/12/1995
DIEZ GARCIA FRANCISCO RIOSECO DE TAPIA 00000 RIOSECO DE TAPIA 4 .382 34,09 20/06/1996
DIEZ GARCIA Ma DEL iCARMEN AVD. ORDAS, S/N 00000 RIOSECO DE TAPIA 4.383 34,09 20/12/1995
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
Concepto de los Débitos
ARTEAGA LOPEZ JESUS ANTONIO GONZALEZ DE 00000 VALDERAS 4.421 105,93 05/10/2000
BAYÓN leberat segundino PEÑA PINTA, 1-1»DCHA 00000 LEON 4.728 222,92 05/07/200$
Concepto de los Débitos : Certificaciones Provinciales - Año 2.001_ -
AGROMAN EMPRESA CONSTRUCTORA CL MURO 16 00000 VALLADOLID 4 .795 35,01 20/10/2001
AGROMAN EMPRESA CONSTRUCTORA S APARTADO 1146 00000 LEON 4.796 20,07 20/10/2001
ALMACENES PUMARIN SA JUAN DE LA COSA 14-B 00000 LEON 4.797 35,01 20/10/2001
ALONSO GARCIA MATILDE AV LIBERTAD 98-1° 00000 NAVATEJERA-1/ILLAQU 4.729 921,32 05/03/1999
AMPUDIA GONZALEZ ALBINO C/CAMPANILLAS, NUM. 00000 LEON 4 .766 39,26 20/11/1999
ANTRACITAS LA PE#A SL EL SESTIL 8 00000 GUARDO 4.799 35,01 20/10/2001
ANTRACITAS OLLE PEDRO ROMAN LO CL BARAHONA 23 3 IZD 00000 LEON 4 . 800 35,01 20/10/2001
ARAGONESA NAVES GANADERAS Y AG P I LAS NAVAS CL TOR 00000 SAN JUAN DE MOZARR 4.801 69,01 20/10/2001
CASPIO DEL BLANCO ANTONIO CL REAL S/N 00000 VILLAOBISPO DE LAS 4 . 807 65,05 05/10/2001
COMPOSAN DISTRIBUICION SA APARTADO 92 00000 VILLAGARCIA 4 .811 35,01 20/10/2001
■CONSPA S C L . CL REAL S/N 00000 PALACIOS DE FONTEC 4.812 35,01 20/09/2001
CONSTRUCCIONES URBANAS Y VIALE CL ALFONSO V 2-1“ A 00000 LEON 4.816 69,01 20/10/2001,
COYCAL SL CL MARTIN SARMIENTO 00000 LEON 4.818 65,05 20/10/2001
COYCAL SL CL MARTIN SARMIENTO 00000 LEON 4.819 69,01 20/10/2001
DIEZ LOPEZ MARIA CORAL AVDA. DE NOCEDO, 22 00000 LEÓN 4.739 39,11 05/08/1999
DLINSPORT SL PARROCO PABLO DIEZ, 00000 LEON 4 .824 35,01 20/10/2001
FERNANDEZ PERRERAS FRANCISCO J MOISES DE LEÓN, 43-3 00000 LEON 4 .743 60,85 05/11/2000
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CO CTRA MAYORGA KM 28,4 00000 VALENCIA DE DON JU 4 .829 35,01 05/10/2001
GARCIA MORAN JOSE CONDE GUILLEN 3 00000 LEON 4 . 833 65,05 05/07/2001
GARCIA MORAN JOSE CONDE GUILLEN 3 00000 LEON 4.834 69,01 05/07/2001
GOMEZ GALLEGO FELISA 00000 PAJARES DE :LAMPREA 4 . 835 69,01 05/08/2001
GOMEZ GEGUNDEZ BENITO REST FAISAN DORADO 00000 LEON 4.836 65,05 05/07/2001
GOMEZ GEGUNDEZ BENITO REST FAISAN DORADO 00000 LEON 4 . 837 69,01 05/07/2001
GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS SANTO TIRSO 8 ID 00000 LEON 4.839 69,01 20/06/2001
GUTIERREZ GUTIERREZ BERNARDO J JOSE MARIA PEREDA 00000 LEÓN 4.748 34,50 20/04/1999
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CISNEROS 65 00000 LEON 4.841 35,01 20/10/2001
INGESTEC CB AZORIN 25-1 C 00000 LEON 4 . 845 35,01 20/10/2001
INSTITUTO TECNICO DE FORMACION AVDA MEDINA DEL CAMP 00000 VALLADOLID 4.. 848 35,01 20/10/2001
IPV ASESORIA SA PLAZA DE LA CONSTITU 00000 LA ROBLA 4.849 35,01 20/10/2001
LIMPIEZAS IRBAR CB GENERAL MOSCARDO 18- 00000 LEON 4 . 850 35,01 20/10/2001
LOPEZ VILLA. FERNANDO APARTADO 1008 00000 LEON 4.852 35,01 20/10/2001
MANZANO MARTINEZ MANUEL CL D JUAN DE AUSTRIA 00000 VALENCIA 4 . 857 35,01 20/10/2001
MAR S CLASIFICAD Y LICITAD SER MENENDEZ PELAYO 2-1 00000 VALLADOLID 4.858 35,01 20/10/2001
MARIANO SANTAREN ALVAREZ C/LOS CASTAÑOS N“ 3 00000 MORALES DEL VINO-Z 4.785 149,14 05/07/2001
MENDEZ GONZALEZ LORETO DEL PIL ORDOÑO II, NÚM. 24-7 00000 LEON 4.753 36,66 20/11/2000
NORFRIO SA RODRIGUEZ DEL VALLE 00000 LEON 4 . 867 35,01 20/10/2001
PISCINAS LEON SL CL GENERALISIMO 79 00000 CEMBRANOS 4.868 35,01 20/09/2001
PROMOTORA LEONESA URBANISMO Y CARDENAL LORENZANA 5 00000 LEON 4 . 870 35,01 20/10/2001
PUNTO DE INFORMACION JUVENIL CL ANUNCIATA 2-4 00000 TROBAJO DEL CAMINO 4 . 871 65,05 05/08/2001
PUNTO DE INFORMACION JUVENIL CL ANUNCIATA 2-4 00000 TROBAJO DEL CAMINO 4.872 69,01 05/08/2001
RIESA CONTADORES ELECTRICOS SA CTRA LEON-VILLARROAÑ 00000 MARIALBA DE LA RIB 4 . 874 35,01 20/09/2001
SANTOS FLOREZ SL CRTA LEON-BENAVENTE 00000 ONZONILLA 4 .880 35,01 05/10/2001
SEINTEC PROJECT SL C/ VALDEHERMÓSO, 12 00000 MADRID 4.790 128,25 05/07/2001
SEMENTALES SELECTOS SA LOPEZ DE HOYOS 69,1 00000 MADRID 4.791 285,17 05/07/2001
SEMENTALES SELECTOS SA LOPEZ DE HOYOS 69,1 00000 MADRID 4.792 63,35 05/07/2001
SINTEL SA LANCIA 26 00000 LEON 4 . 882 69,01 20/10/2001
SUAR ALVAREZ SL AVDA' JOSE MARIA FERN 00000 LEON 4.885 65,05 05/07/2001
SUAR ALVAREZ SL AVDA JOSE MARIA FERN 00000 LEON 4 .886 69,01 05/07/2001
TALLERES HIDROMECANIGA LEON SL CTRA LEON-BENAVENTE 00000 ONZONILLA 4.887 35,01 05/10/2001
TOTAL TECHNE SL LA TORRE 6-1 v IZDA 00000 LEON 4 . 890 65,05 20/10/2001
VULCANIZADOS SAN ANDRES SL CTRA VILECHA 4 00000 LEON 4 . 892 35,01 20/10/2001
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Habiendo finalizado los días señalados anteriormente el plazo para el ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas, sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones individuales de descubierto, 
a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándonse en cada una de ellas por el señor Tesorero de la Excma. Diputación 
Provincial de León la providencia de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y 
tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en el artí­
culo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria, de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/87, de 18 de septiembre, y en vir­
tud de lo dispuesto en los artículos 127 de la Ley 230/1963, General Tributaria, y 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, procedo a 
liquidar el recargo del 20% y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. 
Notifíquese esta providencia al deudor, advirtiéndole de que, si no efectúa el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del ci­
tado Reglamento se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre (BOE n° 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles de que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efec­
tuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior, y si estuviera comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León, sita en el domicilio que consta al principio de este 
anuncio.
Advertencias:
la-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución 
de garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 153 y 157 del citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y sólo por los motivos enumerados en el artículo 138 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, podrá interponer recurso de reposición conforme a lo que dispone el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, ante el señor Tesorero, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de esta provincia de León, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la noti­
ficación desestimatoria, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente al que deba entenderse desestimado el 
referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Reglamento 
General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.
León, 14 de enero de 2002.-E1 Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.
814 1.456,00 euros
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL
Corrección de errores de la publicación del Boletín Oficial de la Provincia que se indica, sobre sujetos responsables con descubiertos 
en el pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas créditos incobrables:
Boletín Oficial de la Provincia número 9, de fecha 12-01-2001, página 28
Dice 0111 Gimnasio Club Modular C. León 80.017 Varios 11/91 a 07/98 30-11-2000 DD 24/01
24/45.872/57 Deportivo, S.L.
Debe decir: 0111
24/1.004.047/78 Gimnasio Club Modular C. León Deportivo, S.L. 113,09euros 01/97a07/98 30.11.2000 DD 24/01
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
su publicación, según lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
León, 11 de febrero de 2002.-E1 Subdirector Provincial, Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez.
1183 22,40 euros
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Relación de trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por cuenta propia o autónomos a los que no se ha 
podido notificar por el trámite usual las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, en los domici­
lios que constan en sus expedientes administrativos, al resultar desconocidos en los mismos, por lo que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE de 27 de noviembre de 1992), en la redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE de 14-01-99), se realiza a través de este medio 
y por anuncio que será publicado en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus últimos domicilios conocidos.
Trabajador NAF Resolución F. Resolución F. Efectos Localidad
Antonio Aguirre Torrejón 28/0393940131 Alta 09-01-02 01-12-01 Virgen del Camino
Inés Pérez Fernández 49/0025184167 Alta 01-10-01 01-09-01 Zotes del Páramo
María Esther Díaz González 24/0058883021 Alta 05-11-01 01-10-01 León
Nodongo Dione 28/1038851748 Baja 22-10-01 31-10-01 Armunia
Manuel Trabajo Suárez 24/0051471009 Baja 16-10-01 31-12-98 León
José Manuel Rodríguez San José 24/0044964632 Baja 3-10-01 31-12-97 León
Eva García Martínez 24/1006059550 Baja 08-11-01 31-10-01 León
Ma Pilar López Candela 03/0078946011 Baja 03-10-01 30-09-01 León
Ma Carmen Castelao Vázquez 24/0045017980 Baja 15-10-01 30-09-01 León
Fernando Martínez Martínez 24/0057219469 Baja 15-10-01 30-09-01 Trabajo del Camino
Alfredo Arias Fernández 24/0050734314 Baja 11-09-01 31-03-01 Trabajo del Camino
Ma Azucena Fernández Iglesia 24/0061651359 Baja 12-11-01 30-11-01 La Bañeza
Gabriel García Fernández 24/0059892023 Baja 08-10-01 30-09-01 Villaobispo de las Regueras
Mercedes Marcos Bermúdez 24/0058121468 Baja de oficio 27-08-01 30-04-97 León
Miguel Gil Calahorra 24/0057521987 Baja de oficio 24-10-01 31-07-01 San Andrés del Rabanedo
Andrés Turienzo Miguélez 24/0052298034 Baja de oficio 17-10-01 31-10-96 La Bañeza
Ma Gloria Carbajal Gulias 33/1012088758 Baja de Oficio 13-12-01 31-07-01 Sahagún
Natalio Carlos Otero Gloria 24/0058119549 Rec. Ef. Retr. Alta 26-11-01 05/94 a 8/94 León
Okpebho Friday 31/1011310871 Desisti. Alta 13-11-01 Astorga
Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los 
expedientes que podrán ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril (BOE 11-04-95).
Transcurrido el plazo de 45 días desde la interposición de dicha reclamación previa, contados a partir de la fecha de recepción de la misma en 
cualquier registro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sin que recaiga resolución expresa, la misma podrá entenderse desestimada, 
según dispone el art. 71.4 de la citada Ley de Procedimiento Laboral.
León, 14 de febrero de 2002.-E1 Director Provincial, P.D., el Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Álvarez García.
1365 56,00 euros
* * *
Relación de trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por cuenta propia o autónomos a los que no se ha 
podido notificar por el trámite usual las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, en los domici­
lios que constan en sus expedientes administrativos, al resultar desconocidos en los mismos, por lo que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE de 27 de noviembre de 1992), en la redacción dada por,la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE de 14-01-99), se realiza a través de este medio 
y por anuncio que será publicado en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus últimos domicilios conocidos.
TRABAJADOR NAF RESOLUCIÓN F, RESOLUCIÓN F, EFECTOS LOCALIDAD
Sara Maria Rodríguez Garcia 24/00.58772681 Den.. Carnb. Mut 12-12-01 León
Amador Garcia Primo 24/0054009779 Den.Camb.Mutu 12-12-01 — León
Jorge Merino Perez 24/0062367442 Den.Camb.Mutu 12-12-01 — León
Valeriano Casariello Fernández 24/0053847307 Denega. Alta 30-01-02 —- León
Jesús Antonio Quintano Corral 24/0033315134 Rec.Ef.Ret.Alta 18-12-01 ll/96a 11/98 León
Raquel Donis Rodríguez 24/1005483210 Rec.Ef.Ret.Alta 18-12-01 01-10-00 León
Oscar Lafuente Moran 24/0061480601 Alta Ofic. 30-11-01 01-08-01 León
Concepción Cardoso Francisco 24/0059124814 Rev.OficioAlta 03-12-01 01-08-01 León
M“ Nieves Cardoso Sánchez 24/0046267361 Rev.OficioAlta 03-12-01 01-07-01 León
M“ Carmen Bayón Llamazares 24/1000865909 Baja 07-02-02 31-01-02 León
Ricardo Digón García 24/0060489682 Baja 29-01-02 31-08-01 León
Mario Prieto Blanco 24/1001945740 Baja 22-01-02 30-1 1-01 León
Maria Carmen Blanco Blanco 24/0051323283 Baja 23-01-02 31-12-01 León
Ma Angeles Ruisanchez Arias 24/0045119226 Baja 23-01-02 31-12-01 León
Ovidio García Escalera 24/0023016057 Baja 08-01-02 31-12-02 León
Isabel Suarez Rodiíguez 24/0046937469 Baja 15-11-01 31-10-01 León
Concepción Cardoso Francisco 24/0059124814 Baja 22-01-02 30-11-01 León
Familiares.(Juan Carlos Iban Iban) 24/0057422664 Baja 22-01-02 30-11-01 León
Teresa Rolly Peralta Rodas 33/1020887870 Baja 21-01-02 30-11-01 León
Jinguo Chen 24/1004729236 Baja 21-01-02 30-11-01 León
Luciano Cañete Arias 24/0060650037 Baja 22-01-02 31-12-01 León
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TRABAJADOR NAF RESOLUCION IRRESOLUCION F.EFECTOS LOCALIDAD
Natalia Esperan. Silva Antón 24/1002560678 Baja 24-01-02 31-12-01 León
Julio González Buiza 24/0019425946 Baja 01-02-02 30-09-01 León
Maria Blanca Delgado Caballero 24/0056704056 Baja 17-01-02 30-11-01 León
Jesús Prieto Olivera 24/0028401880 Baja 29-01-02 31-12-01 León
Maria Carmen Pastor Casares 24/0049617905 Baja 22-01-02 30-11-01 León
Rafael Manso González 24/0062124639 Baja de Oficio 18-12-01 31-05-01 León
Pedro Teje riña Miguel 24/0037792288 Baja de Oficio 17-12-01 31-10-01 León
Amandino Dos Anjos Pereira Mcsqu 24/0039406633 Baja de Oficio 11-12-01 31-07-01' León
Ramón De Lucio Quindes 24/1000836001 Baja de Oficio 07-12-01 30-09-01 León
Román Aguado Hernández 07/0059035863 Baja de Oficio 15-01-02 31-12-01 León
José Ramón Urdíales Tormo 24/0049871822 Baja de Oficio 04-02-02 31-12-97 León
Isidro Reyero Perez 24/1000491447 Baja de Oficio 25-01-02 30-09-01 León
José Luis Merino Fuertes 24/0046475711 Baja de Oficio 05-02-02 31-07-01 León
Yolanda Villa Alonso 24/1002704461 Baja 22-01-02 ‘31-12-01 Bofiar
Rubén Cochero Quesada 24/0061056528 Baja 04-02-02 • 31-12-01 Trabajo del Camino
M" Angeles Rodríguez Fernandez 24/0047927374 Baja 22-01-02 31-12-01 Virgen del Camino
Santos Urcera Castro 24/0032849433 Baja 24-01-02 ,31-12-01 Barrillos de las Arrimadas
Juan Carlos Alvarez Alvarez 24/1000468310 Baja 30-01-02 31-12-01 Santa Elena de Jamuz
Maria Lourdes López Jaime 28/0389928068 Baja 29-01-02 30-11-01 Toreno
Pedro Luis Clemente González 24/0044553996 Baja Oficio Pens 19-12-01 30-11-01 Trabajo del Camino
José Moreno Bollo 23/0026806354 Desistim. Alta 07-12-01 San Andrés Rabanedo
Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los 
expedientes que podrán ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los-30 días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril (BOE 11-04-95).
Transcurrido el plazo de 45 días desde la interposición de dicha reclamación previa, contados a partir de la fecha de recepción de la misma en 
cualquier registro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sin que recaiga resolución expresa, la misma podrá entenderse desestimada, 
según dispone el art. 71.4 de la citada Ley de Procedimiento Laboral.





De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común {Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de los expedientes sancionadores que se indican a continuación, instruidos por este Ayuntamiento a las personas o entidades que se rela­
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Expediente Denunciado D.N.I. Fecha CuantíaEuros Art Peto
001733/2001 JOSE ANTONIO ORDOÑEZ PADIERNA 9775539 29/10/2001 30,05 94 RGC
001748/2001 Ma ELISA GONZALEZ PEREZ 9180484 2/11/2001 60,1 50 RGC
001751/2001 MANUEL SANCHEZ MENDEZ 1493015 2/11/2001 60,1 50 RGC
001760/2001 GUILLERMO PEREZ DIEZ 71420915 6/11/2001 90,15 50 RGC
001765/2001 SANTIAGO PEREZ VIDAL 11727104-W 5/11/2001 90,15 50 RGC
001786/2001 ANTONIO DELGADO REDONDO 10166447 6/11/2001 18,03 36 OMT
001800/2001 VICENTE FERNANDEZ GONZALEZ 9747168 15/11/2001 30,05 94 RGC
001802/2001 JUAN JOSE ALVAREZ MORAN 9773057 15/11/2001 30,05 94 . RGC
001808/2001 YOLANDA MENDEZSUAREZ 09765490 16/11/2001 30,05 94 RGC
001825/2001 JOSE AURELIO ALONSO GARCIA 09663756 20/11/2001 60,1 94 RGC
001829/2001 JOSE ENRIQUE PALACIN HERRERAS 9767529 12/11/2001 18,03 146 RGC
001833/2001 SANTIAGO LOPEZ GARCIA 09755193 22/11/2001 30,05 94 RGC
001838/2001 MaBEGOÑA URMENETA GRACIA 15863982 24/11/2001 18,03 36 OMT
001839/2001 BENIGNO VILLAVERDE FERNANDE3469601 24/11/2001 18,03 36 OMT
001851/2001 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ GUTIERREZ 9723786 23/11/01 30,05 94 RGC
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Expediente Denunciado D.N.I. Fecha
Cuantía
Euros Art Peto
001853/2001 JOSE LUIS VICENTE DEL OLMO 09807645 26/11/01 60,1 50 RGC
001858/2001 NICOLE ESTRADA MECAYO 71510079 26/11/01 60,1 50 RGC
001859/2001 ANGELTOMAS VIEIRA CARNERO 9761807 26/11/01 90,15 50 RGC
001864/2001 JOSE MARIO ESPADA RODRIGO 9708220 23/11/2001 90,1.5 3 RGC
001865/2001 GERARDO SEIVANE BAJO 09737111 23/11/2001 18,03 154 RGC
001866/2001 MARIA JOSE ALVAREZ MAURIN 9725063 27/11/2001 30,05 94 RGC
001867/2001 JOSE ANTONIO MATA FERNANDEZ 71436015 27/11/2001 90,15 50 RGC
001871/2001 JOSE MATIAS LOZANASANTAMARTA 9754132 29/11/2001 18,03 18 RGC
001879/2001 JAIME LOPEZ REYERO 9743209 29/11/2001 30,05 94 RGC
001880/2001 Ma AURELIA FERNANDEZ GONZALEZ 9712782 30/11/2001 18,03 36 OMT
001883/2001 ENRIQUE VINAGRE FERNANDEZ 9796679 30/11/2001 60,1 50 RGC
001892/2001 M° CRISTINA TEIXEIRA GARCIA 9796043 2/12/2001 18,03 154 RGC
001893/2001 CELESTINO BANDERA VILLANUEVA 9741604 2/12/2001 18,03 154 RGC
001902/2001 CARLOS ACEDO FERNANDEZ 9726177 3/12/2001 30,05 94 RGC
001913/2001 JOSE ALVAREZ BOBIS 71420158 14/12/2001 30,05 94 RGC
001917/2001 ANGEL BLANCO SARMIENTO 9756403 14/12/2001 60,1 94 RGC
001924/2001 BLANCO GORCA DE PAZ 71430970 13/12/2001 18,03 167 RGC
001933/2001 NAIKEE MENCIA RAMIREZ 9811078 16/12/2001 18,03 47 OMT
001938/2001 MIGUEL ANGEL LOZANO GARCIA 10049578 19/12/2001 60,1 94 RGC
001940/2001 FLORENTINO ALVAREZ DIEZ 76848431 19/12/2001 30,05 94 RGC
001949/2001 Ma AURELIA FERNANDEZ GONZALEZ 9712782 24/12/2001 18,03 36 OMT
001955/2001 ANTONIO BLANCO MENDEZ 9751417 26/12/2001 30,05 94 RGC
001958/2001 L. ALBERTO RIVERO ARTIGUEZ 9708906 26/12/2001 30,05 94 RGC
001963/2001 JOSE Ma TASO TENA 614799 31/12/2001 30,05 94. RGC
000007/2002 A. DEPOR. ALUMN-EXAL MARISTAS G24221202 3/1/2002 18,03 47 OMT
000014/2002 Ma AURELIA FERNANDEZ GONZALEZ 9712782 6/1/2002 18,03 36 OMT
000022/2002 JOSE ALVAREZ BOBIS 71420158 7/1/2002 30,05 94 RGC
000026/2002 JOSE MANUEL CONCEPCION VAZQUEZ 9784846 8/1/2002 30,05 94 RGC
000027/2002 MIGUEL SANTOS FUERTES 9702185 8/1/2002 60,1 94 RGC
000028/2002 ALFONSO GARCIA FERNANDEZ X1137525Z 8/1/2002 30,05 94 RGC
001967/2001 MANUEL GRANDE FERNANDEZ 9771721 28/12/2001 • 30,05 94 RGC
001970/2001 J. FRANCISCO FERNANDEZ ALVAREZ 9749947 28/12/2001 30,05 94 RGC
000034/2002 LORENZO JOSE SANCHEZ FIDALGO 9670184 10/1/2002 60,1 94 RGC
000043/2002 GUZMAN CUÑA HERNANDEZ 71440529 13/1/2002 18,03 36 OMT
000044/2002 JOSE MANUEL GUERRA PEREZ 10199570 14/1/2002 18,03 36 OMT
001972/2001 JOSE Ma TASSO TENA 00614799 30/12/2001 30,05 94 RGC
000068/2002 JULIO CASTELAO VAZQUEZ 9742510 11/1/2002 18,03 170 RGC
000069/2002 ASUVESA MAQUINARIA SL B24383887 11/1/2002 30,05 94 RGC
000076/2002 LUIS MALLADA QUINTANA 9732933 16/1/2002 30,05 94 RGC
000097/2002 JOSE ALVAREZ BOBIS 71420158 21/1/2002 30,05 94 RGC
000102/2002 ANGEL AMEZ GARCIA 10872348 21/1/2002 18,03 154 RGC
000114/2002 BLANCA UXIZ ALBA 9780920 22/1/2002 60,1 94 RGC
000116/2002 IGNACIO LOPEZ VILA 10083301 23/1/2002 18,03 154 RGC
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Los correspondientes expedientes obran en la Policía Local de este Ayuntamiento, haciendo saber a los interesados que les asiste el dere­
cho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al 
de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de León, con aportación o proposición de las pruebas que estimen 
oportunas.
En los supuestos en los que los titulares fuesen los conductores esta notificación surtirá efectos de notificación de la denuncia. Si transcurrido 
el plazo indicado no presentase alegaciones, esta notificación tiene carácter de propuesta de resolución (artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, 
de 4 de agosto).
San Andrés del Rabanedo, 19 de febrero de 2002.-E1 Alcalde, Miguel Martínez Fernández.
1441 192,00 euros
CAMPONARAYA
Por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión del día 28 de di­
ciembre de 2001, con el voto favorable de ocho de los once Concejales 
que componen esta Corporación, en el que votaron en contra los dos 
Concejales del PP, se aprobó definitivamente:
A.-  El Presupuesto ordinario del ejercicio de 2002 por no ha­
berse presentado reclamación alguna contra el mismo durante su ex­
posición al público, con las consignaciones que se detallan en el si­
guiente resumen por capítulos:
A.- El Presupuesto ordinario del ejercicio de 2002, con el si­
guiente resumen por capítulos:
B,- La relación de puestos de trabajo, plantilla de personal, que 
se cita, está compuesta de la siguiente forma:
Ingresos
Pesetas
Cap. 1.- Impuestos directos 61.328.396
Cap. 2,- Impuestos indirectos 14.000.000
Cap. 3,- Tasas y otros ingresos 15.596.496
Cap. 4,- Transferencias corrientes 63.334.085
Cap. 5,- Ingresos patrimoniales 100.000
Cap. 7.- Transferencias de capital 69.906.000





Cap. L- Gastos del personal 57.996.643
Cap. 2,- Gastos de bienes corrientes y servicios 75.872.706
Cap. 3,- Gastos financieros 6.277.156
Cap. 4,- Transferencias corrientes 100
Cap. 6.- Inversiones reales 68.459.853
Cap. 7.- Transferencias de capital 13.077.500
Cap. 9,- Pasivos financieros 8.581.029
Total gastos 230.264.987
Grupo de función Presupuesto de gastos Pesetas
(Clasificación funcional)
0 Deuda pública 14.858.185
1 Servicios de carácter general 52.392.572
2 Protección civil y seguridad ciudadana 2.450.836
3 Seguridad, protección y promoción social 2.090.000
4 Producción bienes públicos carácter social 81.141.041
5 Producción de bienes p. de carácter económico 73.132.353
6 Regulación económica de carácter general 4.200.000
Total gastos 230.264.987
Núm. Clase d,e puesto Grupo CD n" c. Específico c. Productiv.
1 Secretario HN A 26 25 431.620
1 Administrativo AG C 18 16 158.931
1 Auxiliar AG D 17 16 154.786
1 Alguacil-Portero AG E 12 14 39.080
1 Operario s. múltiples E 14 . 9 61.947
Personal laboral fijo:
1 Operario s. múltiples percibirá las retribuciones según conve­
nio de la construcción con la categoría de peón.
19 Obreros eventuales sometidos al régimen laboral con la ca­
tegoría de peones.
C. - Las bases de ejecución del Presupuesto.
D. - Que se abone, en el futuro, al funcionario que haga de Secretario 
en cada Comisión o Pleno, con cargo a la partida de productividad, una 
cuantía igual a la que perciba cada Concejal por esa misma asisten­
cia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Camponaraya, 21 de febrero de 2002.-E1 Alcalde (ilegible).
1670 ' 12,20 euros
* * *
Por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión del día 21 de di­
ciembre de 2001, con el voto favorable de ocho de los once Concejales 
que componen esta Corporación, en el que se abstuvieron los dos 
Concejales del PP, se aprobó definitivamente:
A.- El Presupuesto ordinario del ejercicio de 2001 por no ha­
berse presentado reclamación alguna contra el mismo durante su ex­
posición al público, con las consignaciones que se detallan en el si­
guiente resumen por capítulos:
A.- El Presupuesto ordinario del ejercicio de 2001, con el si­
guiente resumen por capítulos:
Ingresos
Pesetas
Cap. L- Impuestos directos 55.371.075
Cap. 2,- Impuestos indirectos 10.000.000
Cap. 3.- Tasas y otros ingresos 14.951.287
Cap. 4,- Transferencias corrientes 67.337.104
Cap. 5,- Ingresos patrimoniales 100.000
Cap. 7,- Transferencias de capital 10.947.497





Cap. L- Gastos del personal 60.384.620
Cap. 2,- Gastos de bienes corrientes y servicios 68.096.631
Cap. 3,- Gastos financieros 4.837.156
Cap. 4,- Transferencias corrientes 747.428
Cap. 6,- Inversiones reales 44.805.463
Cap. 7,- Transferencias de capital 13.099.641
Cap. 9.- Pasivos financieros 8.236.029
Total gastos 200.206.968
Grupo de función Presupuesto de gastos Pesetas
(Clasificación funcional)
0 Deuda pública 13.073.185
1 Servicios de carácter general 52.090.837
2 Protección civil y seguridad ciudadana 810.817
3 Seguridad, protección y promoción social 1.605.850
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Grupo de función Presupuesto de gastos Pesetas
(Clasificación funcional)
Total gastos 200.206.968
4 Producción bienes públicos carácter social 83.350.900
5 ' Producción de bienes p. de carácter económico 45.275.379
6 Regulación económica de carácter general 4.000.000
B.-  La relación de puestos de trabajo, plantilla de personal, re­
tribuciones complementarias de todos los funcionarios:
Núm. Clase de puesto Grupo CD n" c. Específico c. Productiv.
1 Secretario HN A 26 25 423.157
1 Administrativo AG C 18 16 155.815
1 Auxiliar AG D 17 16 151.451
1 Alguacil-Portero AG E 12 14 38.314
1 Operario s. múltiples E 14 9 60.732
Personal laboral fijo:
1 Operario s. múltiples percibirá las retribuciones según conve­
nio de la construcción con la categoría de peón.
19 Obreros eventuales sometidos al régimen laboral con la ca­
tegoría de peones.
C. - Las bases de ejecución del Presupuesto.
D. - El acordar concertar un préstamo consignado de 40.000.000 
(cuarenta millones) de pesetas en las condiciones que se fijan en 
bases de ejecución del Presupuesto.
E. - Que se abone, en el futuro, al funcionario que haga de Secretario 
en cada Comisión o Pleno, con cargo a la partida de productividad, una 
cuantía igual a la que perciba cada Concejal por esa misma asisten­
cia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Camponaraya, 21 de febrero de 2002.-E1 Alcalde (ilegible).
1671 13,20 euros
VILLAZANZO DE VALDERADUEY
Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 27 de febrero 
de 2002, se aprobó proyecto técnico para construcción de aceras en 
travesía CV en Villazanzo de Valderaduey, redactado por el Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos don Ángel Mancebo, y con un pre­
supuesto de ejecución por contrata de 25.099,80 euros.
El mismo se encuentra a disposición de los posibles interesados 
a efectos de examen y alegaciones, en las oficinas municipales por plazo 
de ocho días.




El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 
19 de febrero de 2002, aprobó inicialmente el proyecto técnico de 
pavimentación de calles en Villarrabines y Villamandos, obra nú­
mero 125 del Fondo de Cooperación Local para 2002, redactado por 
el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Oscar F. González 
Vega, por un importe de 60.101,22 euros, se halla expuesto al pú­
blico en la Secretaría del Ayuntamiento por espacio de quince días 
hábiles a contar del siguiente a la fecha de publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de examen 
y reclamaciones.
Transcurrido dicho plazo sin formularse reclamaciones, la apro­
bación del proyecto se elevará a definitiva sin más trámites.
Villamandos, 28 de febrero de 2002.-E1 Alcalde (ilegible).
1776 2,80 euros
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NÚMERO CINCO DE BILBAO
Cédula de notificación
Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número cinco de Bilbao (Bizkaia).
Hago saber: Que en autos n° 659/01 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancias de don José Carlos Gutiérrez Candosa, contra 
la empresa Mutualidad Laboral de la Minería del Carbón, INSS, 
Transportes Bombin, S.A., TGSS y Mina Heras y García Nieto, sobre 
Seguridad Social, se ha dictado la siguiente:
En Bilbao (Bizkaia), a 29 de enero de 2002.
Vistos por el limo, señor Magistrado Juez del Juzgado de lo 
Social número cinco, doña Ma José Muñoz Hurtado, los presentes 
autos n° 659/01 seguidos a instancia de José Carlos Gutiérrez Candosa, 
contra Mutualidad Laboral de la Minería del Carbón, INSS, Transportes 
Bombin, S.A., TGSS y Mina Heras y García Nieto, sobre Seguridad 
Social.
En nombre del Rey, ha dictado la siguiente:
Sentencia n° 37/02.
Antecedentes de hecho:
Con fecha 26/10/2001 tuvo entrada demanda formulada por José 
Carlos Gutiérrez Candosa, contra Mutualidad Laboral de la Minería 
del Carbón, INSS, Transportes Bombin, S.A., TGSS y Mina Heras y 
García Nieto, y admitida a trámite se citó de comparecencia a las 
partes asistiendo todas salvo Mutualidad Laboral de la Minería del 
Carbón, Transportes Bombín, S.A., Mina Heras y García Nieto, y 
abierto el acto de juicio por S.Sa. las comparecidas manifestaron 
cuantas alegaciones creyeron pertinentes en defensa de sus dere­
chos, practicándose seguidamente las pruebas que fueron admitidas 
según queda constancia en el acta correspondiente, y finalmente ma­
nifestaron por su orden sus conclusiones.
En la tramitación de este proceso se han observado las prescrip­
ciones legales.
Hechos probados:
Primero.-El actor don José Carlos Gutiérrez Candosa, con DNI 
10018698, nacido el 4.8.40, afiliado a la SS con el número 48/593.358/68 
acredita los siguientes periodos de alta y cotización al sistema de 
SS:
NOMBRE EMPRESA FEC. DESDE FEC. HASTA DIAS
CINES NOGUERA 01.09.1966 11.04.1967 223
HIERROS ARDES 12.04.1967 23.04.1967 12
E. Y TAVORA 24.04.1967 06.06.1967 44
E. Y TAVORA 22.06.1967 03.10.1967 104
OLABARR1A HNOS. . 20.10.1967 10.02.1968 114
AUXIN1 20.02.1968 27.10.1970 981
AGROMAN 09.11.1970 15.03.1972 493
DRAGADOS Y CONT 17.03.1972 10.04.1972 25
SDAD. ESPN. IRA 12.04.1972 03.04.1975 1114
SDAD. ESPN. TRA 04.06-1975 14.11.1975 164
EMILIO BOMBIN R 20.11.1975 13.12.1976 390
EMILIO BOMBIN R 14.12.1976 31.12.1982 2209
TRANSPORTES BOM 01.01.1983 06.08.1996 4967
PRESTACION DESE 07.08.1996 18.08.1996 12
TRANSPORTES BOM 19.08.1996 21.02.1997 187
TRABAJADORES PA 22.02.1997 02.04.1998 405
PRESTACION DESE 03.04.1998 05.07.1999 459
MI NI EXCAVACION 06.07.1999 09.07.1999 4
PRESTACION DESE . 10.07.1999 24.03.2000 259
INCAP. TEMPORAL 25.03.2000 10.10.2000 200
Segundo-Don Jaime Moriyon Candosa, con DNI 332213931, 
afiliado a la SS con el n° 33/0022139931, acredita los siguientes pe­
riodos de alta y cotización al sistema de SS.
a) D.R Asturias, figura con fecha de nacimiento el 1 de sep­
tiembre del 40.
32 Jueves, 7 de febrero de 2002 B.O.P. Núm. 56
EMPRESARIO F. .ALTA F. BAJA DIAS ACRD
MINERO METALURGICA A 20.02.1951 16.06.1951 117
MANUEL GARCIA 02.05.1954 05.05.1954 4
F MENENDEZ 06.12.1954 12.02.1955 69
FLUORUROS 14.11.1955 05.07.1956 235
IGLESIAS VALLE 22.07.1956 23.08.1956 33
FLUORUROS 19.03.1957 14.02.1958 333
ANGEL ALVAREZ 18.02.1959 30.04.1960 438
CASA 23.05.1960 11.08.1960 81
MINA ANA 24.10.1960 30.06,1961 250
GARMORE 02.08.1961 10.11.196 b 101
HUARTE Y CIA 19.11.1961 31.12.1961 43
ANTONIO LASA 20.02.1962 28.02.1962 9
ÁRGlMlRO MARTIN 24.04.1962 30.04.1962 7
SAMUEL VA 17.05.1962 u 11.07.1962 56
FLUORUROS 30.08.1962 04.01.1963 128
FELGUEROSO 11.02.1963 05.05.1964 450
FELGUEROSO 19.08.1964 04.02.1965 170
LANGREO Y S1ER0 02.03.1965 29.01.1967 699
LANGREO Y SIERO 01.03.1967 25:11.1968 636
AMAL 10 MORIYON CANDO 02.01.1969 14.10.1970 651
TOTAL DIAS 4510
b) D.P. León, figura como nombre el de Carlos Jaime Moriyon 
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Tercero-En el DNI del actor figura como localidad y fecha de na­
cimiento Caravia (Asturias) y 4.8.40, datos estos que igualmente 
constan en su libro de familia.
Cuarto.-El actor residió en el municipio de Igüeña (León), ha­
biendo tenido fijada su residencia en la entidad local menor de 
Pobladura de las Regueras desde el 31.12.50 hasta el 23.V.70, figu­
rando empadronado en los padrones municipales del Ayuntamiento 
de Igüeña correspondientes a 1950, 56, 60 y 66, en los que consta 
con el nombre de Carlos Moriyon Candosa.
Quinto-Don Jaime Moriyon Candosa residió en el domicilio 
familiar de Duesos (Caravia Baja), hasta su fallecimiento el 26.3.78.
En la inscripción de defunción del Registro Civil de Caravia fi­
gura como fecha de nacimiento del mismo el año 1936, sin indicación 
de día ni mes.
En el libro de familia se indica como fecha de nacimiento el 1 
de septiembre del 40. En la inscripción de nacimiento del Registro de 
Caravia se señala que el nacimiento se produjo a las 16 horas apa­
reciendo tachada la fecha, se indica que se procede a la inscripción del 
nacimiento ocurrido el 1 de septiembre del año actual.
Sexto.-En sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 
tres (autos 787/00), el 14 de febrero de 2001, en procedimiento seguido 
entre los hoy litigantes en materia de IP que ha devenido firme se 
declara probado que durante periodo no determinado de los años 63 
a 66, el actor prestó servicios como picador en la Mina Hera y García 
Nieto.
Séptimo.-Con fecha 26 de octubre de 2000, el demandante solicitó 
el reconocimiento de pensión de jubilación, dictándose resolución 
de 7.11.00 por la que se declaraba el derecho a su percibo en cantidad 
de 118.176 pesetas (710,25 euros) (60% de su base reguladora de 
196.959 ptas.), con efectos desde el 11.10.00.
Octavo.-Con fecha 19.12.00 el demandante formalizó reclama­
ción previa que fue desestimada mediante resolución de 4.5.01.
Fundamentos de derecho:
Primero.-Los hechos probados se extraen de la documental apor­
tada por las partes incorporada a sus respectivos ramos de prueba 
(art. 97.2 LPL).
Segundo-Acciona el demandante, en solicitud de que se declare 
que el % aplicable a la base reguladora de su pensión debe ser del 
92% por cuanto al haber prestado servicios y cotizado en el régimen 
especial de la minería del carbón durante 9 años y 8 meses, debe 
aplicarse el coeficiente de reducción de edad del 0,4%, y aplicarse 
para incremento el % de la base reguladora de la prestación. Frente a 
tal pretensión opone la entidad gestora la plena adecuación a dere­
cho de la resolución administrativa impugnada, al deber acreditar el 
demandante que los periodos cotizados por don Jaime Moriyon 
Candosa le correspondían a él; extremo este que no se afirma ni re­
conoce en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 
tres sin perjuicio de lo cual, de prosperar la demanda, no podrían 
computarse los periodos iniciales en que el actor hubiera tenido una 
edad inferior a la mínima legalmente exigida para acceder al mer­
cado de trabajo.
Tercero-Para el éxito de la pretensión ejercitada, compete al 
actor conforme a las normas reguladoras de la carga de la prueba 
contenidas en el artículo 217 L.E. Civil acreditar cumplidamente y de 
una forma fehaciente e indubitada que durante los periodos de tiempo 
que se señalan en el HP 2o apartado b, fue él quien trabajó y cotizó al 
régimen especial de la minería del carbón.
Y de la prueba practicada, en absoluto puede extraerse tal conclusión, 
sino que, por el contrario, al igual que en la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Social número tres y tomando su contenido como an­
tecedente de esta resolución que puede producir respecto a la cuestión 
controvertida el efecto positivo de la cosa juzgada, solo puede en­
tenderse acreditado que en periodos indeterminados, inespecíficos 
y no concretados de los años 63 a 66 el demandante prestó servicios 
como picador en la Mina Heras y García Nieto.
Ello es así por cuanto del hecho de que existan periodos de tiempo 
en la vida laboral del señor Moriyon Candosa (que residió hasta su fa­
llecimiento en Asturias), en que se superpone el alta y la cotización 
tanto en León como en Asturias, lo cual resulta ciertamente impo­
sible, no por ello puede estimarse acreditado ni siquiera por vía de 
presunción que fuese el alta, la persona que trabajó y por la que se 
cotizó en la provincia de León, ya que aunque el mismo efectiva­
mente residiera desde 1950 hasta 1970 en dicha provincia, ni el nom­
bre con el que figuraba en el padrón (Carlos Moriyon Candosa), es coin­
cidente con el que figura en dicha vida laboral (Carlos Jaime Moriyon 
Candosa), ni el n° de afiliación a la SS es coincidente con el del actor, 
ni existe prueba alguna acreditativa de que el actor prestase servi­
cios en dicho ámbito territorial desde 1955 a 1962.
Por tanto no habiendo acreditado el actor los hechos básicos 
constitutivos de su pretensión la demanda entablada no puede pros­
perar.
Cuarto-Conforme al artículo 189 LPL, contra la presente reso­
lución cabe interponer recurso de suplicación.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
Fallo: Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta 
por don José Carlos Gutiérrez Candosa contra INSS, TGSS, Mutualidad 
Laboral de la Minería del Carbón, Transportes Bombin, S.A., y Mina 
Heras y García Nieto, debo absolver y absuelvo a estas últimas de 
las pretensiones formalizadas en su contra.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de­
biendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por 
escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su 
notificación.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun­
cio, mando y firmo.
E/
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mina Heras 
y García Nieto, en ignorado paradero, expido la presente para su in­
serción en el Boletín Oficial de la Provincia de León, en Bilbao 
(Bizkaia) a 5 de febrero de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
La Secretaria Judicial, María Echeverría Alcorta.
1182 207,20 euros
